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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo implementar una estrategia de Gestión 
Administrativa que fortalezca el desempeño de coordinadores del programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia. El trabajo se desarrolló bajo el paradigma investigativo 
mixto: cualitativo y cuantitativo para las fases de diseño, ejecución, recolección y análisis de 
datos para establecer resultados, bajo el enfoque de la investigación acción y de la investigación 
sistémica caracterizado por procurar el cambio de una realidad y que las personas que hacen 
parte de ella tomaran un papel más activo en dichas transformaciones. Desde esta perspectiva se 
propuso una estrategia para el fortalecimiento del Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia que enmarcara un nuevo aprendizaje y fuera subsidiario para desempeños 
futuros por parte de los coordinadores del programa. La implementación se realizó a través de 
estrategias como registro de egresados para facilitar la comunicación y la vinculación, encuentro 
nacional de coordinadores del programa de egresados y mecanismos para mejorar las relaciones 
Egresado-Universidad que condujeron al fortalecimiento real del programa que culminó con los 
lineamientos para una Política de Fortalecimiento del Programa de Egresados en la Universidad 
Nacional. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Universidad, Egresados, Programa, Estrategia, Fortalecimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research study aimed to implement an Administrative Management strategy that 
strengthens the performance of coordinators of the Graduate Program of the National University 
of Colombia. The work was developed under the mixed research paradigm: qualitative and 
quantitative for the phases of design, execution, collection and analysis of data to establish 
results, under the approach of action research and systemic research characterized by seeking to 
change a reality and That people who are part of it take a more active role in such 
transformations. From this perspective, a strategy was proposed for the strengthening of the 
graduate’s program of the National University of Colombia that would frame a new learning and 
would be subsidiary for future performances by the program coordinators. The implementation 
was carried out through strategies such as registration of graduates to facilitate communication 
and linkage, national meeting of coordinators of the graduate’s program and mechanisms to 
improve the relations undergraduate-University that led to the real strengthening of the program 
that culminated with the guidelines for A Policy to Strengthen the Graduate Program at the 
National University. 
 
 
KEYWORDS: University, Graduates, Program, Strategy, Strengthening. 
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INTRODUCCIÓN 
Planteamiento del problema 
Los egresados de cualquier Institución Educación Superior hacen parte de la Comunidad 
Educativa universitaria, por ello son factor fundamental del sistema universitario que establece 
una relación de doble vía en la cual hay una correspondencia de beneficios entre las partes: 
Profesionales Egresados e Institución.  En este sentido, los estudios de seguimiento a egresados 
son un insumo indispensable para saber los impactos laborales institucionales logrados en la 
gama de profesionales que cada semestre entregan las universidades a la sociedad.   
La Universidad Nacional de Colombia como una institución de alto prestigio a nivel 
nacional y latinoamericano debe ser receptiva por cuanto conocer el estado actual laboral de sus 
egresados tanto como la pertinencia y objetividad de sus carreras como opciones de continuidad 
o nuevas necesidades del mercado nacional e internacional, pero además tiene como interés saber 
los procesos involucrados al interior de las diferentes dependencias que coadyuvan para que se 
haga más visible y público los sitios laborales de los egresados. 
El estado laboral de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia es mucho más 
favorable para; medicina, ingenierías, lo que no pasa con los sociólogos o trabajadores sociales, 
sin desconocer que tienen una experticia en sus disciplinas, el mercado poco los requiere. La 
realidad de pertinencia de las carreras; es decir, que permita dar información en aspectos como: 
permanecer, desaparecer o  proponer nuevas carreras, hacer estudios acuciosos desde la 
pedagogía, la metodología y la didáctica, diseñar interdisciplinariamente nuevas estrategias  de 
enseñanza y de aprendizaje, cambiar o renovar o adaptar el currículo o los currículos desde las 
necesidades contextuales y la importancia de que los egresados tengan sentido de pertenencia 
como promociones de la universidad. 
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 La Educación colombiana requiere de calidad, inclusión, equidad, responsabilidad, ética 
profesional, proyección social, liderazgo, competencias, los cuales permiten dar el paso con 
seguridad a la vida laboral, son indispensables a la hora de evidenciar la realidad y realizar 
procesos de cualificación al interior de la misma. 
El Ministerio de Educación Nacional, a través del Observatorio Laboral requiere de cada 
Institución de Educación Superior (IES), la información del seguimiento a sus egresados en el 
campo laboral y se debe aplicar desde el momento 0 es decir el momento en el que egresa el 
profesional y en otros tres momentos a los 1, 3 y 5 años de egresado. 
El Sistema de Información de Egresados (SIE) de la Universidad Nacional, es la 
herramienta tecnológica que permite realizar el seguimiento a sus Egresados.  
La Universidad Nacional de Colombia, ha sido permisiva con algunas directivas que 
desconociendo la política institucional no se acogen a disposiciones del consejo superior 
universitario, en este caso dada la investigación de estructura administrativa con el Programa de 
Egresados desconociendo el acuerdo 014 de 2010, por el cual se reestructura y consolida el 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia: 
 Considerando la misión del PE (…) la Universidad Nacional de Colombia fortalece la 
relación con sus egresados. Al considerarlos parte integral de la comunidad universitaria; 
da cumplimiento a sus fines misionales generando con ellos una relación de doble vía, en 
la que todos ganamos. Los ejes de la actividad con los egresados son: académicos y 
socioculturales, de fomento al emprendimiento y la innovación, de capital social y 
organización, de monitoreo y evaluación de su desempeño laboral, profesional, ético y 
corresponsable; finanzas, acceso a servicios, empleo y, solidaridad social”. (Consejo 
superior universitario, 2010) 
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Esto ha generado una desarticulación en la gestión administrativa al Programa de Egresados. 
Esta  problemática se profundiza en la Universidad Nacional por la falta de comunicación 
asertiva, desde el estamento gerencial docente y administrativo articular el Programa de 
Egresados que tiene como misión y visión el conocimiento de los aciertos y de las falencias que 
tienen en el desempeño profesional-laboral y la objetividad de la oferta-demanda de las carreras 
propuestas; por ello, se hace indispensable un estudio del fortalecimiento al Programa de 
Egresados desde la gestión administrativa.  
La formación profesional de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia 
impone numerosos retos en la actualidad, los enfoques y métodos que desarrolla el programa de 
egresados para dar cumplimiento a las necesidades que estos esperan que sean atendidas y 
resueltas en un sistema más funcional. Por ello el Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia busca establecer relaciones y vínculos activos entre sus egresados, 
comunidad universitaria que sirvan para retroalimentar a la misma: “con la posibilidad de ser 
vinculados al proceso de fortalecimiento de la institución (…) reconociendo en ellos el impacto, 
la calidad y la pertinencia académico/social de nuestra universidad”(Unal, s.f.). 
Justificación 
Vale la pena señalar que, para la Universidad Nacional de Colombia, el egresado es considerado 
como el “producto” más genuino e integral dentro del proceso educativo y el indicador más 
efectivo para establecer la calidad y pertinencia que en ella se imparten. Por lo tanto, la propuesta 
pretende analizar el estado actual de los procesos administrativos que se direccionan desde el 
Programa de Egresados, en donde se busca evaluar el asertividad de los procedimientos llevados 
a cabo por los coordinadores de cada facultad o sede para velar por el buen funcionamiento y así 
evitar resistencia a la política institucional. 
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Los egresados de los diferentes programas académicos de la Universidad Nacional de 
Colombia deben ser conscientes del compromiso que tienen con la institución, aportar en los 
procesos de autoevaluación, acreditación, revisión periódica de los currículos; de esta manera 
estarán aportando como profesionales y seguirán siendo parte de la comunidad universitaria. 
Desde esta perspectiva, es tarea de los coordinadores en las diferentes facultades y sedes 
del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollar de manera 
satisfactoria la gestión administrativa interna y externa a partir de las diferentes actividades y 
acciones que se plantean desde la Coordinación Nacional. Entonces, se necesita que al frente de 
estos cargos se encuentren personas constantes, emprendedoras y recursivas que conozcan muy 
bien la normatividad de la Universidad en general y del Programa en particular, así como el 
manejo del Sistema de Información de Egresados SIE. Por otro lado, también es obligación 
administrativa de los coordinadores la constitución de un sistema de comunicación permanente y 
eficaz de trabajo colaborativo para lograr propósitos establecidos por el Programa de Egresados.  
En esta dinámica, el presente estudio pretende velar por el registro de las relaciones con 
las Asociaciones de Egresados en cada una de las Sedes o Facultades. Conocedores que desde las 
diferentes asociaciones de egresados se propone un ejercicio conjunto, para apoyar activamente 
las tareas del Programa de Egresados y vincularse con la formulación de planes de trabajo y 
mejoramiento que allí se realizan en pro de la comunidad universitaria. 
De acuerdo con Aldana de Becerra et.al. (2008), De la Cruz, Macedo y Torres 
“manifiestan que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) propone el siguiente esquema de trabajo con egresados, que toda institución puede 
asumir, mediante la adaptación a sus necesidades e intereses: 
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1. Conocer el impacto que la oferta educativa universitaria tiene en el 
mercado laboral.  
2. Establecer la calidad de la docencia en la universidad, tomando como base 
la opinión de los egresados respecto a su propia formación.  
3. Conocer la ubicación profesional de los egresados.  
4. Analizar el impacto social de las escuelas y facultades en el mercado 
laboral.  
5. Contar con información que apoye la toma de decisiones para adecuar la 
oferta educativa universitaria a la demanda existente.  
6. Sentar bases para determinar la relación formación – prácticas 
profesionales”.(págs.2,9) 
Según Austin(1997) “el proceso de seguimiento a egresados en las IES se debe tener en 
cuenta, y adaptar a sus necesidades, la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto 
Colombiano de Educación Superior (ICFES), del Centro Nacional de Acreditación (CNA), de las 
redes de seguimiento a egresados y las experiencias exitosas en materia de seguimiento. El 
seguimiento a egresados debe cumplir doble función, en primer lugar, autoconocimiento por 
parte de la institución para realizar los cambios necesarios y fortalecer acciones de mejoramiento 
y, en segundo lugar, debe brindar elementos para la asignación de recursos universidades para el 
Programa de Egresados, sin olvidar que las instituciones de mayor calidad son las que producen 
los más grandes efectos en sus estudiantes” (pág.62). 
En este sentido, y de acuerdo con la problemática evidenciada en la Universidad Nacional 
de Colombia existe una evidente desarticulación en la gestión administrativa a nivel nacional; en 
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los procedimientos, las tareas, los encuentros, entre otros llevados a cabo en el Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente Problema Científico: 
 ¿Cómo diseñar una estrategia de gestión administrativa que fortalezca el Programa de 
Egresados desde el desempeño de los coordinadores de la Universidad Nacional de Colombia?  
Y para responder a esta pregunta se establecen los siguientes objetivos: 
Objetivo General 
Implementar una estrategia de Gestión Administrativa que fortalezca el programa de Egresados 
desde el desempeño de los coordinadores de la Universidad Nacional de Colombia. 
Objetivos Específicos 
 Analizar el funcionamiento actual del Programa de Egresados en su 
estructura funcional y gerencial para el establecimiento de los procedimientos 
estandarizados y articulados del sistema administrativo del Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional. 
 Diseñar y aplicar una estrategia de gestión administrativa que fortalezca el 
programa de Egresados desde el desempeño de los coordinadores de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 Evaluar la estrategia de gestión administrativa implementada sobre el 
fortalecimiento del desempeño de coordinadores del programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
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Tareas Científicas 
 Análisis del funcionamiento actual del Programa de Egresados en su 
estructura funcional y gerencial para el establecimiento de los procedimientos 
estandarizados y articulados del sistema administrativo del Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional. 
 Diseño y aplicación de una estrategia de gestión administrativa que 
fortalezca el desempeño de coordinadores del programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia de Colombia. Talleres de gestión a coordinadores. 
 Evaluación de la estrategia implementada. 
Diseño Metodológico 
Dentro de los métodos a seguir para el presente estudio investigativo se tuvieron en cuenta tanto 
del orden teórico como empírico para desarrollar de la siguiente manera: 
Métodos empíricos: en este proceso se analizaron fuentes bibliográficas que permitieron 
contextualizar el objeto de estudio; la observación directa para determinar la forma cómo se 
desenvuelven los coordinadores del programa de egresados; una encuesta a los coordinadores 
sobre su experiencia con respecto a la gestión administrativa llevada a cabo en cada sede y 
facultad en la que se pudo identificar la trascendencia del programa de egresados en la 
institución.  
Métodos Teóricos: lectura valorativa y crítica de fuentes bibliográficas y teorías, así 
como también estudios previos sobre el tema, que permitieron reconocer los procedimientos 
gerenciales llevados a cabo, mediante un pensamiento analítico y sistemático donde se pudo 
determinar la funcionalidad del Programa de Egresados a nivel nacional.  
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Enfoque sistémico: estudio integral de todos los conceptos involucrados en la 
investigación: estructura organizacional, subsistemas, oficina de fortalecimiento a egresados, 
gestión administrativa.  
Tipo y Enfoque investigativo 
Se tuvo en cuenta como tipo investigativo mixto (cualitativo y cuantitativo), en las fases de 
diseño, ejecución, recolección y análisis de datos para establecer resultados, se rige tanto de los 
fundamentos del paradigma cualitativo como del paradigma cuantitativo. Sampieri (2006) 
argumenta que la investigación cuantitativa mide con precisión las variables del estudio y la 
cualitativa, dispersa o expande los datos de información. En cuanto a los argumentos para la 
presente investigación se acude al fundamento desde lo pragmático por Sampieri (2006) de la 
siguiente manera: se contrastan los datos cuantitativos y cualitativos para corroborar/confirmar o 
no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa del estudio. 
La finalidad de este diseño es “hacer converger la información cuantitativa y cualitativa, ya sea 
“anidándola, conectándola o logrando su confluencia” (Hernández, Fernández, & Baptista 2006, 
pág. 578). En ese sentido, la recolección de datos, su interpretación y evaluación implica 
observar los descriptores de niveles de desempeño, porcentajes de resultados, no solamente como 
cantidades, sino como cifras conexas a factores la cual tiene como fin transformar la realidad, 
promoviendo el desarrollo articulado de la gestión administrativa, creando en los coordinadores 
autoconciencia de su realidad y capacidad para tomar decisiones y mejorar. Enmarcada en una 
lógica de corte mixto debido al tipo de información que se desea obtener desde las 
coordinaciones de cada Sede del Programa de Egresados como actores principales (Coordinación 
Nacional Programa de Egresados, sedes Andinas y de presencia Nacional), para ello se aplicaron 
instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
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El enfoque de investigación que se desarrolla es la investigación acción, que se 
caracteriza por procurar el cambio o transformación de una realidad y que las personas que hacen 
parte de ella, tomen un papel más activo en dichas transformaciones. Desde esta perspectiva se 
pretende el fortalecimiento del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia 
que enmarque un nuevo aprendizaje y sea subsidiario para desempeños futuros por parte de los 
coordinadores. Dicho propósito, se enmarca entre los objetivos de este diseño de investigación 
debido a que “el fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno de las mismas, sino 
que está orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados y 
hacia la solución de sus problemas”(Martínez Miguélez, 2008). 
En este sentido, la Investigación Acción, es flexible y establece un modelo de "espiral de 
ciclos" que consta de cuatro etapas, según Sandín(2003): 
1) Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica (sea un problema 
social, la necesidad de un cambio, una mejora)  
2) Formular estrategias de acción para resolver el problema o introducir el cambio.  
3) Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción.  
4) Retroalimentación, el resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la 
situación problemática, iniciándose así la siguiente espiral de reflexión y acción. 
   
Por otra parte, la Investigación Acción permite que se indaguen sobre la propia práctica, 
de una manera crítica; sea más autónomo y se logre un mayor desarrollo profesional mejorando 
de paso su aplicación práctica. 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
Se realizó de la siguiente manera: 
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1. Revisión documental física y virtual que se tiene sobre los procesos de 
funcionamiento de los egresados en la Universidad Nacional de Colombia. Se pretende 
conocer la naturaleza de la realidad a investigar, a partir de la inmersión en el contexto o 
ambiente y el “propósito es entender qué eventos ocurren y cómo suceden, lograr claridad 
sobre el problema y las personas que se vinculan a éste” (Hernández 2006 p.511). 
2. Observación guiada a través de una ficha de campo para identificar los 
procesos llevados a cabo desde los coordinadores al programa de egresados de la 
Institución. 
3. Elaboración y aplicación de encuesta aplicada a 25 coordinadores de sedes 
y facultades del Programa de Egresados. (4 sedes andinas y 4 de presencia nacional). 
4. Implementación de un grupo focal con algunos coordinadores del 
programa de egresados sobre el cumplimiento de sus funciones y un encuentro con 
algunos egresados (elaboración árbol de problemas) para clarificar la problemática e 
identificando su percepción u opinión frente a la comunicación y tratamiento de la 
administración, particularmente del programa de egresados, luego de la culminación de la 
carrera y obtención del título.  
5. Diseño e implementación junto con los participantes de dicha propuesta de 
intervención en encuentros de los coordinadores del programa de egresados, para luego 
ser evaluada de manera permanente y retroalimentarla. 
Este proyecto de investigación surge del interés de evaluar la implementación e 
incidencia de la propuesta de la estructura organizacional en el sistema administrativo del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de aportar 
herramientas para su continuo mejoramiento. 
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Objeto de Estudio 
Procesos de mejoramiento de la gestión administrativa del Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia parte de los coordinadores  
Campo de estudio 
Coordinación del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Población y Muestra 
La población objeto de este estudio está conformada por los Coordinadores del Programa 
de Egresados en las diferentes instancias; sedes y facultades. 
Sedes andinas: Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira.  
Sedes de Presencia Nacional: Amazonía, Orinoquía, San Andrés y Tumaco 
Sede Bogotá: Facultades de Artes, Ciencias Agrarias, Ciencias, Ciencias Económicas, 
Ciencias Humanas, Derecho y Ciencias Políticas, Enfermería, Medicina, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Odontología e Ingeniería. 
Meta-teorías para Validar el Problema 
 La estructuración de la evaluación de procesos administrativos del 
Programa de Egresados. 
 El establecimiento del fortalecimiento de procesos y procedimientos 
administrativos con las coordinaciones del Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 Importancia de la Coordinación del Programa de Egresados para la 
institución desde políticas institucionales y gerenciales. 
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Aportes Prácticos 
 Propuesta de actividades que permiten visualizar las tareas administrativas 
llevadas a cabo por los coordinadores del Programa de Egresados, que orientan el 
egresado –institución. 
 Generación de teorías y políticas institucionales sobre el proceso gerencial 
del programa de Egresados. 
 Elaboración de instrumentos aplicables en procesos similares como la 
gestión administrativa en las oficinas de Egresados de las distintas sedes y facultades de 
la Universidad Nacional de Colombia. 
Finalmente, la presente investigación pretende analizar, en primer lugar,  el estado actual 
de los procedimientos administrativos que se direccionan en el Programa de Egresados, en donde 
se busca apreciar la asertividad o la des-asertividad de los procedimientos llevados a cabo por los 
Coordinadores del Programa de Egresados de cada facultad o sede; y en segundo lugar, proponer 
la elaboración, ejecución y evaluación de una estrategia para mejorar esos procesos llevados a 
cabo y velar por el buen funcionamiento donde el egresado sea tenido en cuenta. 
El actual trabajo está estructurado de la siguiente manera: Introducción, Primer capítulo 
que contiene la fundamentación teórica con la se sustenta la propuesta, Segundo capítulo en 
donde se presenta la propuesta, las Conclusiones, las Recomendaciones del estudio, la 
Bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
1. Antecedentes 
Diagnóstico 
Una vez aplicada una encuesta a coordinadores del Programa de Egresados de la sede de Bogotá 
de la Universidad Nacional y coordinadores de Sedes Andinas y de presencia nacional se 
recogieron y analizaron los datos que facilitaron el diagnóstico, como un estudio sistemático, 
integral y periódico que tiene como propósito fundamental conocer la estructura orgánica de este 
programa.  Su funcionamiento, genera resultados que permiten concluir y recomendar las 
posibles soluciones o alternativas para resaltar los problemas y adecuar, su estructura orgánica, 
gerencial y funcional, para que sus resultados sean acordes a los requerimientos institucionales, 
estatales y demandas de la sociedad.  
El diagnóstico retroalimenta las dificultades permanentemente, por lo que es esencial y 
recomendable que sean los coordinadores de cada sede quienes elaboren las distintas estrategias 
administrativas para la solución de los inconvenientes. Existen diversas herramientas para el 
mejoramiento de procesos administrativos, pero en este caso hemos tomado la encuesta para 
determinar el estado del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida al aplicar 
un formato de encuesta a los coordinadores y personal de apoyo del programa de egresados 
asistente a un taller convocado por la coordinadora nacional del programa de egresados el día 10 
de diciembre del 2013, la cual tuvo como fin, obtener información de algunas percepciones a 
cerca de las formas y estrategias utilizadas en el programa, tanto en la normatividad como en 
actividades que evidencien el seguimiento a egresados. Se pueden encontrar algunas premisas 
sobre las dificultades del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia.  
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En el taller convocado se presentaron 11 personas que hacen parte de la coordinación del 
programa de egresados en la sede Bogotá, asistieron los coordinadores de las facultades de 
Derecho, Enfermería, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Artes, 
Odontología e Ingeniería, de la misma sede, de manera virtual se realizó la encuesta a 
coordinadores de las sedes andinas como Bogotá, Medellín y a sedes de Presencia Nacional 
como Amazonia, Orinoco.  
Respecto a la encuesta aplicada a los asistentes se puede decir que consta de dos 
secciones, la primera con preguntas que permiten hacer una evaluación sobre la articulación de 
funciones administrativas a realizar en el Programa de Egresados, las cuales fueron analizadas 
cuantitativamente, mientras que la segunda sección permite obtener información acerca de las 
sugerencias que los coordinadores y personal de apoyo puedan sugerir para tratar de determinar 
las funciones gerenciales de los mismos, la contratación que se hace para coordinadores del 
programa independientemente que sean de facultad o sede, su opinión es fundamental, brinda 
estrategias que se han desarrollado en el periodo de tiempo comprendido entre el 2012 - 2013 y 
el conocimiento que pueden tener en cuanto al proceso de encuesta que se hace a los egresados 
en el momento de graduarse. 
Esta última sección se analizó de forma cualitativa pues corresponde a un compendio de 
preguntas abiertas. A continuación, el análisis de la Encuesta aplicada a Coordinadores de 
Programa de Egresados de Facultades de la Sede Bogotá y Coordinadores de sedes andinas y 
direcciones de presencia nacional. El presente es el resultado cualitativo y cuantitativo de las 
preguntas contenidas en el instrumento de medición, aplicado a los coordinadores del programa 
de egresados en nueve facultades de la sede Bogotá. 
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Por los anteriormente descrito, se puede decir que los egresados representan para la 
Universidad un gran valor institucional por ser los directos responsables del desempeño que 
tengan en la sociedad, es por ello que al indagar en las universidades, tanto a nivel internacional 
como nacional se encuentran aspectos organizacionales y estructurales que representan para el 
desarrollo de la presente investigación  un aporte de información significativo en términos de la 
administración, gerencia, proyección social y gestión institucional de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
A nivel Internacional 
En la Universidad Nacional Autónoma de México (1997), se encontró que la estructura 
organizacional muestra que el Programa de Vinculación con los Ex alumnos está en cabeza de la 
Secretaría de Servicios a la Comunidad, y que cuenta con un director. Entre algunas de sus 
funciones está la coordinación y el fomento de la organización de los Ex alumnos a favor de la 
Universidad. No hay historia ni registro de la normatividad que lo rija.  
En la Universidad de Buenos Aires(1985) se puede establecer que, aunque no muestra 
estructura organizacional de los egresados, aparece una Resolución 841 del Consejo Superior 
Provisorio, titulada estudiantes vocacionales, quienes son los encargados de brindar apoyo 
académico y económico a estudiantes sin recursos de la universidad. 
En la Universidad de Chile en el año 1990 se creó la Corporación de Graduados y 
Profesionales de la Universidad, en sus inicios como una secretaría ejecutiva cuya finalidad era 
congregar a todos los profesionales graduados para crear, gestionar, patrocinar y mantener 
latente el sentido de prestigio y relevancia en el orden nacional e internacional de la institución. 
Cuentan con una estructura organizacional regida por el estatuto de la corporación. 
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En la University of Oxford se encuentra el grupo de antiguos alumnos de la universidad 
en donde se presenta algunas modalidades de ingreso según la categoría de interés del antiguo 
alumno.    
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú, 1850), para cada facultad hay 
una oficina de egresados, incluido en el mapa institucional de procesos, los egresados se 
convierten en un producto para la universidad.  
Por lo anterior se puede concluir que el seguimiento a Egresados implica tener una 
estructura orgánica administrativa como oficina o programa que acredita la relación egresado- 
universidad.  
A nivel Nacional 
La Universidad del Valle (Cali), su estructura Orgánica muestra que el 28 de enero de 2005, por 
Resolución No. 004 del Consejo Superior Universitario fue creado el Programa Institucional de 
Egresados, adscrito a la Vicerrectoría Académica, como una función de la Dirección de 
Extensión y Educación Continua, convirtiéndolo en una estrategia de proyección social para 
mantener, mejorar y promocionar las relaciones de la universidad con sus graduados.  
En la Universidad de Antioquia (Medellín), se presenta bajo la dirección de la 
Vicerrectoría de extensión el Programa de Egresados creado en 1997 con el objetivo de crear, 
mantener, mejorar y promocionar las relaciones de la Universidad con los egresados, en la 
búsqueda de fines académicos, laborales y culturales. En ese sentido, el Programa de Egresados 
mantiene comunicación permanente y construye una relación de mutuo beneficio con los 
egresados; lidera estrategias y acciones para vincularlos a la vida universitaria, en 
transformaciones curriculares y en iniciativas que contribuyan a la proyección de su quehacer 
profesional y ciudadano, y el de la Universidad en la sociedad. 
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Universidad de la Amazonía (Caquetá) , el Consejo Superior Universitario según el Acuerdo 08 
de 2009 (mayo 18), crea la Oficina de Graduados, Artículo Sexto “Por medio del cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 05 de 2002 que adopta la estructura interna de la Universidad 
de Amazonia y se crea el Departamento de Tecnología de la Información y la Oficina de 
Graduados”(Consejo superior de la Universidad de la Amazonía, 2009), y adelanta la 
construcción y consolidación de la Oficina de Graduados con sus políticas, permitiendo 
fortalecer las relaciones Graduados-Universidad, en la búsqueda de alianzas académicas, 
laborales, culturales y sociales, para medir la pertinencia de los programas académicos bajo los 
criterios de coherencia, responsabilidad; el Ministerio de Educación Nacional, en sus políticas, 
establece el seguimiento a egresados como estrategia para medir la vinculación laboral de los 
mismos. 
En la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla), se puede establecer que, aunque 
no muestra su estructura organizacional, sí presenta directamente su oficina de egresados con la 
correspondiente responsabilidad de imagen institucional y dirección de la Vicerrectoría del 
Medio Universitario. El seguimiento a egresados lo hacen a través de la plataforma virtual de la 
página web titulado “El rastreador” que permite hacer el seguimiento a sus egresados. No se 
encontró historia o registro alguno de la norma de creación de su oficina de egresados. 
A nivel Distrital 
La Universidad de los Andes, que cuenta con una asociación de egresados, externa a la 
universidad y mantiene una relación estrecha con los mismos. La asociación de egresados nace 
en el año 1954, cuando un grupo de egresados dio forma a la idea de una Asociación de 
Egresados con el objetivo de ayudar a la Universidad y generar un espacio para fortalecer los 
vínculos con sus egresados. En el año de 1954, simultáneo a la posesión como rector el ex 
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presidente Alberto Lleras Camargo, nace la Asociación bajo el nombre de Aexandes. En 1960 la 
Asociación obtiene su personería jurídica y entre 1961 y 1966 se fijaron cuotas de sostenimiento 
y se alquiló una sede ubicada en el barrio La Merced. Posteriormente en la época de la calle 18 
se reunió a la Comunidad Uniandina en torno a importantes eventos culturales, profesionales y 
sociales. En esta misma época se conformaron los capítulos profesionales, regionales y grupos de 
afinidad. Cuando en el año de 1971 la Universidad de los Andes decidió terminar con los cursos 
preuniversitarios, la Asociación asumió esta responsabilidad. En el año 2000 la Universidad de 
los Andes decidió incluir el Programa de Egresados en el Plan de Desarrollo. Hace año y medio 
fue creada la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, cuenta con un jefe de Egresados. 
La Fundación Universitaria Luis Amigó, muestra un programa de graduados 
AMIGONIANOS de la FUNLAM (Ley 1188 de 2008), que busca ajustarse a los cambios que ha 
venido presentando la Institución en sus veinticinco años de servicio educativo a la comunidad, 
con un énfasis en lo social y, sobre todo, en el ser humano. No registra estructura orgánica ni 
normatividad. 
Finalmente, la Universidad Libre presenta en su estructura orgánica dos oficinas, una en 
la Sede Candelaria y otra en el Bosque Popular; en la primera coordina la atención y el apoyo a 
los egresados de la facultad de filosofía y derecho, y la segunda se encargada de las actividades 
con los egresados de las facultades de ingeniería, ciencias de la educación, ciencias económicas 
administrativas y contables.  
Por las características de este estudio la Universidad Nacional de Colombia sustenta el 
Programa de Egresados en virtud del acuerdo 014 de 2010, por el cual se reestructura y consolida 
el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. La Resolución 239 del 06 de 
febrero de 2012, por la cual se reglamenta el registro de Asociaciones de egresados ante la 
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Universidad Nacional de Colombia (2012), la Resolución 026 del 25 de abril de 2012, Por la cual 
se reglamenta el Portafolio de Servicios para egresados de la Universidad Nacional de Colombia 
(2012).  
1.2 Marco Legal 
Dentro de las disposiciones normativas en Colombia que se han legislado para los egresados de 
la Instituciones de Educación Superior se encuentran las siguientes: 
Ministerio de Educación Nacional. Decreto No. 1295 (2010). Por el cual se reglamenta el 
registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. Capítulo I: Registro Calificado de Programas Académicos de 
Educación Superior.  
Artículo. 6.4. Programa de egresados: El desarrollo de una estrategia de seguimiento de 
corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social 
del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. 
Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio de 
Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de 
información disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación 
superior debe presentarlos resultados de la aplicación de esta estrategia. 
Por otro lado, las siguientes son las Resoluciones, Acuerdos y Decretos que se han 
establecido al interior de la Universidad Nacional de Colombia: 
Resolución 825 de 2014 (29 de julio): Por la cual se reglamenta el procedimiento para la 
nominación y otorgamiento de las distinciones a egresados de la Universidad Nacional de 
Colombia" 
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Acuerdo 109 de 2013 (Acta 09 Del 30 De Julio): Se determinan las distinciones a 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia “Consejo Superior Universitario”. 
Resolución 026 de 2012 (abril 25): Por la cual se reglamenta el Portafolio de Servicios 
para Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Resolución Rg 030 de 2012 (abril 30): Se reglamenta la modalidad de extensión de 
Educación Continua y Permanente, ECP, en la Universidad Nacional de Colombia. 
Acuerdo 014 de 2010 CSU (Acta 08 del 29 de junio): Se reestructura y consolida el 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ley 30 de 1992 (diciembre 28): Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior. 
Decreto 2566 (septiembre 10 de 2003): Se establecen las condiciones mínimas de calidad 
y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 239 Vicerrectoría General (06 de febrero de 2012): Por la cual se reglamenta 
el registro de Asociaciones de Egresados ante la Universidad Nacional de Colombia 
Resolución Número 000222 de 2015: Por medio de la cual se autoriza a una Bolsa de 
Empleo para la Prestación del Servicio Público de Empleo. 
1.3. Marco Epistemológico 
1.3.1 Programa de Egresados 
El Programa de Egresados nace como una estrategia en el año 1999, durante la gestión del 
Profesor Titular Enrique Forero, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Bogotá, con el objetivo de generar vínculos de la comunidad académica con 
los egresados. 
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Este programa en Universidad Nacional se constituye en una herramienta para el 
fortalecimiento de la comunidad universitaria y la generación de tejido social; es un volver de los 
egresados con la posibilidad de ser vinculados al proceso de fortalecimiento de la institución, es 
reconocer en ellos, en la realidad de su quehacer cotidiano: el impacto, la calidad y la pertinencia 
académico/social de la universidad. 
Asimismo, promueve la vinculación de los egresados de la Universidad en los campos 
académicos, culturales, políticos, empresariales y sociales.  De esta manera, se busca el 
desarrollo personal, profesional, empresarial de los Egresados, así como su aporte al 
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos. 
A continuación, se presentan las distintas posturas frente a la gestión administrativa y lo 
relacionado con estructura organizacional. 
1.3.2 Gestión 
Teniendo en cuenta la importancia de la gestión en la presente propuesta, para la UNESCO 
(2000):  
La Gestión no se trata de una disciplina teórica, su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su 
práctica. La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios 
generales de la gestión y de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un 
campo de acción… Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios 
que se producen en las políticas educativas, las presiones para implementar la política en 
vigor y por su práctica en sí, es decir, la que resulta de los ajustes de la práctica con las 
presiones “desde arriba”. Por este hecho, es de notar que la gestión educativa no es 
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solamente pragmática como podría pensarse, sino que la dimensión política está inscrita 
en su práctica (pág.67) 
Asimismo, una de las disertaciones de preponderancia acerca de la Gestión, es publicada 
por la Universidad de Harvard, se concibe la acción de la gestión como “un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, 
gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el 
entorno”(Casassus, 2000). 
Por otro lado, Pozner(1997), La Gestión es un concepto más genérico que administración: 
La práctica de la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de 
instrucciones que vienen del centro. Las personas que tienen responsabilidades de 
conducción tienen que planificar y ejecutar el plan. El concepto gestión, connota tanto las 
acciones de planificar como las de administrar. La administración, como ejecución de las 
instrucciones de un plan, independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las 
situaciones reales. Por ejemplo, los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, 
tienen que realizar una serie de operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad 
política del plan, adecuar los recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de 
un plan, determinar el nivel de competencias de las personas para llevar adelante el plan. 
En la práctica, el plan es sólo una orientación y no una instrucción de ejecución. Por 
ejemplo, en su trabajo de traducir de un plan en acciones concretas, los directores de 
escuelas se encuentran frecuentemente en la necesidad de re planificar, administrar y 
demostrar talento político para encauzar el plan”. (pág. 28) 
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Para Casasús (2000), la gestión “es la comprensión e interpretación de los procesos de la 
acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a la 
movilización de las personas hacia el logro de los objetivos misionales”.   
En el contexto colombiano, Correa, Álvarez, y Correa (2012) definen: 
La gestión es considerada como el conjunto de servicios que prestan las personas 
dentro de las organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de los sujetos y a 
diferenciar las actividades eminentemente humanas del resto de actividades donde el 
componente humano no tiene esa connotación de importancia. Lo anterior permite inferir 
que el modelo de gestión retoma y resignifica el papel del sujeto en las organizaciones, 
proporciona una perspectiva social y cultural de la administración mediante el 
establecimiento de compromisos de participación del colectivo y de construcción de 
metas comunes que exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, compromiso, y 
liderazgo en su acción. (Pág. 76) 
1.3.2.1 Modelos de Gestión  
Existen varios modelos de Gestión, entre los cuales se han seleccionado los siguientes, 
acorde con la naturaleza del proyecto de investigación. 
1.3.2.2Ciclo PHVA 
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Gráfica N°1. Ciclo PHVA.Fuente: Ávila(2011). 
1.3.2.2 Planeación Estratégica. 
Es considerada como una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las 
comunidades, organizaciones e instituciones. “No sólo para responder ante los cambios y las 
demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 
intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones que requiere el 
entorno”(Burgwal & Cuellar, 1999). 
Para Kotler y Bloom (1988), la planeación estratégica es una herramienta que “permite a 
las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, 
P
 Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de
egresados para establecer vínculos de comunicación entre éstos, la
Universidad Nacional de Colombia y la sociedad en general.
 El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia
se rige por el acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario.
A
 Capacitación de los coordinadores
 Revisión del ambiente de trabajo
 Conocer las expectativas de los egresados
V
 Auditorías internas
Acciones correctivas y preventivas
Evaluación y estado del proceso de gestión direccionado a los coordinadores del PE
Atención de quejas y sugerencias
Articulación de procesos direccionados desde la coordinación del PE.
H
 Encuentros de coordinadores del PE a nivel nacional
 Video conferencias
 Control y proyección del PE.
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ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es 
necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación”. (pág. 69) 
El plan estratégico como herramienta es un programa de acción que se fundamenta en 
determinar lo que se proyecta: metas, retos y desafíos por alcanzar; la Universidad Nacional de 
Colombia debe plantear estos logros, tareas, actividades como consenso para la toma de 
decisiones y garantizar los procesos en materia de gestión. 
1.3.2.3 Calidad Total 
Se origina en la gerencia japonesa (T.Q.M. del inglés Total Quality Management) y 
consiste en promover un proceso continuo que garantice y asegure el mantenimiento de 
estándares adecuados, generalmente altos, y según normas establecidas. Sirve para posicionar la 
imagen de la entidad, mejorar su participación, y asumir una mayor responsabilidad como 
consecuencia de la cabal observación y cumplimiento de estándares y normas. 
Calidad total procede del vocablo griego “kalos” que significa: bueno, hermoso, noble, 
honesto, el placer y la felicidad, y del latín “qualitas”, que significa calidad. 
Se define la calidad como el conjunto de características de una entidad que le confieren la 
aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. Esta definición, junto con la 
norma ISO 9000, ha permitido “la armonización a escala mundial y ha supuesto el crecimiento 
del impacto de la calidad en el mercado internacional pág. 25”(Burgwal & Cuellar, 1999). 
1.3.2.4 Kaizen Mejoramiento Continuo 
Modelo proveniente de la gerencia japonesa, semejante a la calidad. El modelo Kaizen se 
lleva a cabo de manera gradual y con un gran énfasis en la participación de los integrantes de los 
EPC. “Trabaja específicamente tres niveles de la calidad. 
1.  El mantenimiento de procesos, los cuales fueron probados como óptimos,  
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2. El mejoramiento de aquellos cuyo diagnóstico así lo definió. 
La innovación de toda clase y en todos los puntos del proceso productivo(Domínguez Gonzalo, 
2014). 
Con un gran énfasis en el proceso educativo “dirigido a todos los integrantes se promueve 
la generación espontánea de los llamados “círculos de participación” a los que acuden de manera 
voluntaria para presentar sus sugerencias de mejora”(Bermudez, 2012).  
Estos círculos de participación pueden establecerse desde, en y por coordinadores del 
programa de egresados como una dinámica de colectivo para superar inconvenientes y para 
proyectar soluciones al interior de la Universidad. 
1.4 Gestión Administrativa 
Clavijo Cortés & Mora Cortés (2010) afirman “Con ello, la planeación, la evaluación, el 
seguimiento y el control de la gestión debe ser reflexionada por todos los sujetos, implementando 
propuestas de mejoramiento, determinando un desarrollo minucioso de las estrategias, métodos y 
técnicas de evaluación a beneficio de las prácticas y la gestión institucional” (pág. 16). 
De la Cruz, Macedo, & Torres (1996) afirman que “la evaluación continua y sistemática 
de la institución universitaria es una actividad esencial para innovar, descubrir nuevos métodos 
de enseñanza – aprendizaje y optimizar recursos, a lo cual contribuyen los estudios de 
seguimiento a egresados. Estos estudios permiten conocer información acerca del desempeño 
profesional, opiniones y sugerencias acerca de la calidad de la educación recibida y de las nuevas 
demandas del mercado laboral y del medio social” (pág. 62). Asimismo: 
Manifiestan que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) propone el siguiente esquema de trabajo con egresados, que toda institución 
puede asumir, mediante la adaptación a sus necesidades e intereses:  
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1. Conocer el impacto que la oferta educativa universitaria tiene en el 
mercado laboral.  
2. Establecer la calidad de la docencia en la universidad, tomando como base 
la opinión de los egresados respecto a su propia formación.  
3. Conocer la ubicación profesional de los egresados.  
4. Analizar el impacto social de las escuelas y facultades en el mercado 
laboral.  
5. Contar con información que apoye la toma de decisiones para adecuar la 
oferta educativa universitaria a la demanda existente.  
6. Sentar bases para determinar la relación formación – prácticas 
profesionales (págs. 2). 
Austin (1997) afirma: 
El proceso de seguimiento a egresados en las IES se debe tener en cuenta, y 
adaptar a sus necesidades, la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto 
Colombiano de Educación Superior (ICFES), del Centro Nacional de Acreditación 
(CNA), de las redes de seguimiento a egresados y las experiencias exitosas en materia de 
seguimiento. El seguimiento a egresados debe cumplir doble función, en primer lugar, 
autoconocimiento por parte de la institución para realizar los cambios necesarios y 
fortalecer acciones de mejoramiento y, en segundo lugar, debe brindar elementos para la 
asignación de recursos para el Programa de Egresados, sin olvidar que las instituciones de 
mayor calidad son las que producen los más grandes efectos en sus estudiantes” (pág.62). 
 Dávila (2001)define la administración: 
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Como un enfoque clásico (pasando por la humanística, neoclásica, estructuralista 
y conductista) hasta el enfoque sistémico. El concepto de sistema se conoce como la 
agrupación de elementos interdependientes e interactuantes, de unidades que conforman 
un todo organizado o complejo que establece una forma de relación que las articule en la 
unidad que es precisamente la dinámica organizada en función de un objeto.(pág. 230) 
 Por otra parte, para Callejas (2009): 
El proceso administrativo comprende cuatro fases fundamentales: la planificación 
fase en la cual algunos introducen las fases de previsión, luego, está la organización, la 
ejecución, que algunos autores llaman dirección, donde concretiza la coordinación de los 
recursos, y finalmente está el control, en el cual también algunos autores le agregan la 
evaluación. La aplicación de ese proceso administrativo nos conduce, indudablemente al 
cumplimiento de los objetivos de la organización. (pág. 57) 
Hoy en día la administración se muestra como una de las áreas del conocimiento humano 
más compleja y llena de desafíos. “Fayol definió la administración como conjunto de técnica o 
de producción, comercial, contable, financiera, de seguridad, y de administración que deben 
realizar en cualquier proyecto y organización humano. Por ello la administración como gerencia 
es definida como el conjunto de actividades de planeación, organización, coordinación, dirección 
y control”(Fayol, 1984).Tales actividades o funciones de la administración han sido consideradas 
las bases de la gerencia hasta nuestros días. Según Dávila (2011) estos elementos son: 
1. La planeación: capacidad de auscultar el porvenir y diseñar el plan de 
acción: es prever. 
2. La organización: la constitución del doble cuerpo de la organización 
entendido como lo material y lo social. 
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3. La dirección: consiste en hacer que funcione el plan, es dar las órdenes 
para que las actividades previstas se realicen. 
4. La coordinación: es la armonización de actos y esfuerzos 
5. El control: es la verificación del cumplimiento de los planes. 
Según Guevara (2001) los elementos del proceso administrativo: 
 Previsión  
 Organización  
 Mando  
 Coordinación  
 Control. 
“Fayol enmarca la realización de actividades administrativas en una serie de principios 
que contribuyen al desarrollo de la filosofía de la organización: 
 Trabajo: para especializar las actividades del recurso humano a fin de 
lograr una mayor producción y permitir la separación de poderes en la organización. 
 Autoridad: con inteligencias, experiencia, valor moral y aptitud de 
mando, no se concibe sin el coraje de la responsabilidad. 
 Disciplina: tal como la ejercen los jefes, los empleados son obedientes y 
aun abnegados cuando son bien dirigidos; para mantenerla debe existir buenos jefes, 
convenio claro y sanciones, cumplimientos de pactos y contratos. 
 Unidad de mando: porque nunca hay adaptación del organismo social a la 
dualidad de mando. La unidad de dirección quiere decir un solo jefe y un solo 
programa para un conjunto de operaciones con un fin único y con los principios de 
misión y visión 
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 Remuneración: que debe ser equitativa, dando satisfacción tanto al 
empleador como al empleado. 
 La jerarquía: a través de autorizaciones se pueden hacer relaciones 
directas para agilizar procesos, siempre y cuando los niveles jerárquicos ascendentes 
estén informados. 
 Orden: cada cosa y cada persona deben ser las correctas para cada función 
y deben estar en la posición perfecta. 
 Equidad: esta no excluye ni la energía ni el rigor, ella exige la aplicación 
del buen sentido, experiencia y bondad. 
 Estabilidad del personal: se debe dar la oportunidad para dar buenos 
rendimientos al personal mientras esté en periodo de aprendizaje, de lo contrario 
nunca será retroactivo al sistema. 
 Iniciativa: uno de los mayores estimulantes del ser humano es la creación 
de un plan y llevarlo con éxito.  
La gestión administrativa es el campo de conocimiento que trata de entender cómo se 
construyen y evolucionan las organizaciones, según Ramírez Cavassa (2008): “El proceso de 
determinar los fines y las políticas, de fijar los objetivos y la orientación de una organización o 
de una de las áreas que la conforman” (pág.67). 
La política administrativa como eje para la actuación de todos los componentes de la 
organización educativa debe ser presentada de manera formal visualizando los aspectos que 
deben regir sus formas de acción. Entre los objetivos de la política administrativa de la 
institución se encuentran: 
 Determinar el grado de imagen e idoneidad. 
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 Definir las metas de la organización en el contexto de su calidad. 
 Implementar los objetivos financieros. 
 Adoptar la estructura organizativa y funcional. 
 Coordinar el nivel de apoyo al área educativa, de investigación y 
desarrollo. 
 Organizar los sistemas de comunicación, contabilidad y control internos de 
la institución.  
En el ejercicio de administración debe existir una política orientada hacia los resultados 
sociales, es decir lo que aporta la institución para el desarrollo del individuo, de la comunidad y 
del país. Para ello se recurre a la política participativa, apoyo a la comunidad, participativo del 
entorno, al recurso de comunicación y toma de decisiones compartidas. 
El Coordinador debe dirigir con sensibilidad y afrontar los problemas con capacidad de 
análisis y critica, con sentido y vivencia de la ética y la democracia, recurriendo a la 
participación de los coordinadores del Programa de Egresados (PE), se debe favorecer la política 
de democracia. 
Asimismo, vincular las prioridades estratégicas para la gestión administrativa entre ellas 
invertir en la formación del recurso humano actualizando y formando con el fin de que la 
capacitación sea un instrumento de mejora individual y proyección social para los procesos 
administrativos llevados a cabo en el PE. 
Además, generar y multiplicar el trabajo colectivo, colaboración, comunicación, romper 
con el ejercicio profesional individual y pasar al profesionalismo colectivo. Estas acciones 
conducen a reinstaurar el liderazgo pues debe ser quien pueda ver el horizonte y marcar una 
visión para la gestión al interior del PE de la Universidad Nacional de Colombia. 
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A nivel local y nacional se debe ampliar la capacidad de decisión con un nivel de 
autonomía, planeación, análisis, y mayor responsabilidad por resultados en un Programa de 
Egresados que aprende, se hacen necesarias la articulación y la estandarización de 
procedimientos con el entorno de cada sede y facultad para esperar un clima de participación y 
comunicación.  
1.4.1 Actividades administrativas 
kats y Rosenzweig (1981) afirman: 
La organización implica actividades estructurales e integradas, es decir, 
individuos que trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. Las 
organizaciones consisten en a. arreglos orientados a una meta, individuos con un 
propósito. b. sistemas psicosociales, individuos que trabajan en grupos. c. sistemas 
tecnológicos, individuos que utilizan conocimientos y técnicas de una integración de 
actividades estructurales. La administración es el subsistema clave dentro del sistema 
organizacional. Comprende a toda la organización y es la fuerza vital que enlaza todos los 
demás subsistemas, comprende lo siguiente:  
a. Coordinar los recursos humanos, materiales y financieros para el logro 
efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 
b. Relacionar a la organización con su ambiente extremo y responder a las 
necesidades de la sociedad. 
c. Desarrollar un clima organizacional en el que el individuo pueda alcanzar 
sus fines individuales y colectivos. 
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d. Desempeñar ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 
planear, asignar recursos, organizar, instrumentar y controlar. Desempeño varios roles 
interpersonales, de información y decisión (pág. 226). 
Dávila (2001) afirma que las actividades administrativas se pueden clasificar en tres 
grupos: 
1. Gestión del personal: hace referencia a la presentación de informes, 
licencias, incapacidades del personal administrativo y de actividades de capacitación, 
manejo de presupuesto y proyección social de los egresados. 
2. Actividades económicas financieras: presupuesto de los programas y 
proyectos de cada sede, dentro del presupuesto asignado por la universidad o donaciones 
recibidas. 
3. Administración de recursos: presupuesto para funcionamiento o inversión, 
donaciones, seguridad y aprovisionamiento de materiales. 
La gestión, más que controlar a los sujetos propone una capacitación de sus actores que 
origine una sinergia en la consolidación de instituciones creativas e impulsar la participación y la 
responsabilidad. El papel del coordinador en el enfoque sistémico requiere de la comprensión del 
sistema administrativo evitando la visión reduccionista en el momento de dirigir.  
Pérez Juste, López Pérez, Peralta, & Municio (2000) distinguen “tres tipos básicos de 
competencias que necesitan los administradores entre ellas una competencia técnica como la 
capacidad de utilizar procedimiento en su disciplina, la competencia humana dirigida a la 
promoción de valores universales y una competencia conceptual que es la capacidad mental de 
coordinar holísticamente todos los intereses de la organización”. 
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En esta perspectiva el trabajo administrativo, bajo el enfoque sistémico, permite lograr los 
objetivos de la coordinación en la medida que contempla de manera integral todos los 
componentes de la gestión, teniendo en cuenta las necesidades, contexto y características de los 
agentes que en ella intervienen, así los coordinadores centran su atención en procesos 
administrativos en donde el direccionamiento de estos permite tener un mayor conocimiento 
sobre lo realizado en cada sede y facultad. 
Díaz Callejas(2009) afirma: 
El proceso administrativo comprende cuatro fases fundamentales: la 
planificación, fase en la cual algunos introducen las fases de previsión, luego, está la 
organización, la ejecución, que algunos autores llaman dirección, donde se concretiza la 
coordinación de los recursos, y finalmente está el control, en el cual también algunos 
autores le agregan la evaluación. La aplicación de ese proceso administrativo nos 
conduce, indudablemente al cumplimiento de los objetivos de la organización. (pág. 12) 
1.4.2 Estructura organizacional 
Cárdenas(2009) afirma: 
Una estructura debe estar diseñada de manera que sea perfectamente claro para 
todos quien debe realizar determinada tarea y quien es responsable por determinados 
resultados, en esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión de la 
asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de 
decisiones que refleja y promueve los objetivos de la organización. (pág. 16) 
Pulgar Vidal y Ríos Ramos(2015) afirman: 
El diseño organizacional es crear la estructura de una empresa para que desarrolle 
las actividades y los procesos que le permitan lograr los objetivos definidos en su 
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estrategia. La estructura es la suma total de las formas en las que una organización divide 
su trabajo en diversas tareas, coordinándolas entre sí. La estructura se divide a su vez en 
dos partes según el nivel de profundidad de su diseño o estudio:  
a. Macro estructura, que es el organigrama. 
Micro estructura, que es el puesto de trabajo. (pág.90) 
Según Mintzberg(1991): 
La Estructura presenta distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo 
dentro de un sistema para alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolo al logro 
de los objetivos. La organización significa una acción colectiva para realizar una misión 
común, una manera elegante de decir que un puñado de personas se ha reunido bajo un 
nombre común para producir un producto o un servicio. (pág.67) 
 Szlaifsztein (2009) afirma: 
Las organizaciones inteligentes se construyen a través de procesos pedagógicos que 
desarrollen nuevas habilidades y promuevan nuevos hábitos en la organización, entre los 
cuales debemos resaltar los siguientes aspectos: Lideres; humildes, tolerantes y que 
ejerzan influencia con el ejemplo. 
 Trabajo en equipo con objetivos comunes, solidaridad, roles claros. 
 Personas honestas, responsables, comprometidas y creativas. 
Organizaciones que fomentan la innovación: el cambio y el aprendizaje continuo, que 
promuevan el pensamiento estratégico de todos, eliminen rutinas, controles y 
complejidades innecesarias, abiertas a la sociedad y orientadas al usuario. (pág.70) 
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Por ello las organizaciones implican actividades estructurales e integradas, es decir, 
individuos que trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. Segúnkats  
Rosenzweig(1981) las organizaciones consisten en: 
a. Arreglos orientados a una meta, individuos con un propósito.   
b. Sistemas psicosociales, individuos que trabajan en grupos. 
c. Sistemas tecnológicos, individuos que utilizan conocimientos y 
técnicas.  
d. Una integración de actividades estructurales, individuos que 
trabajan juntos en relaciones estructuradas. (pág.87) 
Dessler (1994) dice que existen: 
Dos enfoques que describen el clima organizacional desde sus respectivos puntos 
de vista: por una parte, un enfoque estructural, que considera factores organizacionales 
objetivos, como es el caso de la estructura, las políticas y las reglas; por otro lado, está un 
enfoque subjetivo que se toma en consideración factores muchos más difíciles de medir, 
como la cordialidad y el apoyo que se reciben para el desempeño de una función de una 
empresa. (págs. 181, 182) 
Según Becerra y Sánchez (2011): 
Negar la necesidad del cambio ha ocasionado en muchas organizaciones el cierre 
de sus puertas, si no se responde a los cambios que surgen en el día a día permitirá que 
otras empresas se adelanten, siendo más competitivas. Por lo general, los individuos 
constituyen su identidad y personalidad sobre lo que hacen continuamente, de este modo 
se sienten inseguros ante el cambio o con la asignación de nuevas rolas que atender. Es 
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por ello la necesidad de una cultura flexible que garantice la aceptación y vea que el 
cambio es necesario. (pág. 143) 
Por otro lado, Sánchez Cabrera(2006) define “la estructura organizacional en ciertas 
estructuraciones (Burocrática maquinista, Burocracia profesional, configuración divisional), y 
ciertos diseños organizacionales (organización lineal, agrupación funcional, organización mixta). 
Dice que la estructura se ha divido en dos partes formal-informal y social” (pág. 45). 
Sánchez Cabrera (2006) “postula la organización como un ente social con propósitos y 
funciones múltiples que implica muchas interacciones entre la organización y sus medios. Como 
ente (organización) es la coordinación planificada de las actividades de un grupo de personas 
para conseguir el logro de objetivos o propósitos de antemano acordados, a través de la división 
del trabajo y con una clara jerarquía de autoridad y responsabilidades. Necesariamente se soporta 
en una estructura interna (estructura organizacional) racional, cambiante y secuencial. Por lo cual 
dice la estructura organizacional se ha subdividido en dos partes: La estructura formal o esquema 
organizacional, y la Estructura informal o estructura social.  
1.4.2.1 La estructura formal o esquema organizacional 
1. La organización propiamente dicha representada en el organigrama. 
2. Las líneas de mando, de coordinación, asesorías, controles, y las relaciones 
de subordinación (estructura jerárquica y de autoridad formal).  
3. El sistema de objetivos y metas que rigen a la organización.  
4. El sistema axiológico de la organización.  
5. Las políticas emanadas de los diferentes documentos para la formalización 
y normalización de procesos y procedimientos.  
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6. Las políticas de regularización laboral en la organización (personal, 
incentivos, sanciones etc.).  
1.4.2.2 La Estructura informal o estructura social 
1. Las relaciones de poder y autoridad como tal, tanto en lo formal como en 
lo informal.  
2. Las expectativas, intereses, conflictos, y fines mutuos de sus miembros.  
3. Las interrelaciones humanas y sus comportamientos.  
4. La cultura organizacional propiamente dicha.  
5. Los diferentes grupos informales con sus intereses”.(págs. 68-69) 
Según Ramiro y Ballart (1993): 
La Dirección Administrativa de Fayol y los estudios de Gulick y Urwick 
mostraron interés por los problemas de la dirección práctica y buscaron como exponer y 
sistematizar su exitosa experiencia como gestores para que otros la aprovecharan. El 
elemento fundamental de su pensamiento se basa en la idea de que la gestión es un 
proceso que agrupa las tareas de planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. 
Colectivamente sentaron las bases de muchas técnicas de organización modernas, como 
la dirección por objetivos, sistemas de planificación, programación, y otros métodos de 
planificación y control racional. Llegaron a definir un tipo de organización representada 
por un modelo de trabajo concreto y organizado de forma jerárquica a través de unas 
líneas precisas de mando y de comunicación. La obra de Fayol fue muy importante para 
la comprensión global de las organizaciones. (págs. 8, 9) 
Teniendo en cuenta lo anterior se deduce que una consecuencia es la división del trabajo; 
que presentan los coordinadores de sedes y facultades del Programa de Egresados se les brindan 
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diferentes funciones dentro de la Universidad, pero no las cumplen. Otra consecuencia es que las 
organizaciones tienen rangos o jerarquías; las posiciones que ocupan los coordinadores tienen 
reglas y reglamentos o normas que especifican cómo deben realizar los procedimientos para el 
logro de los objetivos propuestos por el Programa. Sin embargo, no se da cumplimiento a los 
mismos. 
En conformidad con esta situación el Programa de Egresados presenta deficiencia 
sistémica que se refleja en los subsistemas gerenciales o directivos, por no visualizar en el 
organigrama de la Universidad el campo independiente del Programa de Egresados. De este 
modo, se debe asumir la estructura organizacional como un elemento integrador de las 
actividades desarrolladas en la Universidad, lo que la convierte en un instrumento a través del 
cual el Programa de Egresados puede lograr sus objetivos, así como también en instrumento 
utilizado por los mandos académico-administrativos  para definir las actividades por desarrollar, 
las personas que deban realizarlas, los recursos, las relaciones interpersonales, los puestos de 
trabajo, los sistemas que la integran y los procedimientos para el mejor desarrollo de las 
actividades gerenciales -administrativas. 
A continuación, la presentación del Enfoque Sistémico y la división de los subsistemas. 
1.5 Enfoque Sistémico 
Según Dávila (2001): 
La teoría general de la administración pasó por una fuerte y creciente ampliación 
de su enfoque clásico (pasando por la humanística, neoclásica, estructuralista y 
conductista) hasta el enfoque sistémico. El concepto de sistema se conoce como la 
agrupación de elementos interdependientes e interactuantes, de unidades que conforman 
un todo organizado o complejo que establece una forma de relación que las articule en la 
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unidad que es precisamente la dinámica organizada en función de un objeto. El trabajo 
más conocido sobre la teoría sistémica de las organizaciones es el de Robert Kahn y 
Daniel Katz, dos sociólogos de la universidad de Michigan, quienes planteaban ideas 
básicas del enfoque sistémico para el análisis de la sociedad y la cultura. (págs. 236-238) 
Lawrence Robert Kahn y Daniel Katz, (2010) plantean los: 
Sistemas organizacionales como un conjunto de características: 
a. Importancia de energía (insumo): ninguna estructura social es 
autosuficiente. Requiere provisiones energéticas del medio, es decir de otros 
sistemas que constituyen su entorno. 
b. Proceso: trabajo que se realiza en el sistema. Trasformación 
(procesamiento): los sistemas abiertos transforman la energía disponible. La 
organización procesa y transforma insumos en productos acabados, mano de obra, 
servicios, etc. 
c. Producto: lo que surge de la organización y es utilizado, 
consumido, por el entorno de la organización. Exportación (salidas): los sistemas 
abiertos exportan ciertos productos hacia un medio ambiente. 
d. Sistemas como ciclos de sucesos: el producto exportado al entorno 
constituye la base para la fuente energética que permitirá repetir el ciclo. Los 
sistemas como ciclos que se repiten el funcionamiento de cualquier sistema 
consiste en ciclos repetitivos de importación-trasformación y exportación. La 
importancia y exportación son transacciones que envuelven al sistema en ciertos 
sectores de su ambiente inmediato, la trasformación o procesamiento es un 
proceso contenido dentro del propio sistema. 
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e. Entropía negativa: es una ley universal (segunda ley de la 
termodinámica), según la cual todas las formas organización se mueven hacia la 
desorganización. Para sobrevivir en un estado de organización improbable, las 
organizaciones necesitan importar más energía de la que gastan. También se dice 
respecto de la entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para 
detener el proceso en trópico y reabastecerse de energía manteniendo 
indefinidamente su estructura organizacional. 
f. Feedback negativo y el proceso de codificación: la información que 
llega a la organización es codificada y seleccionada, en tal forma que la 
organización no se inunde con más información que la requerida. El Feedback 
negativo es un mecanismo de control que permite la comparación entre el estado 
actual de la organización y el estado deseado. 
Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de codificación: los 
sistemas vivos reciben como insumos, materiales conteniendo energía que se 
trasforman por el trabajo hecho. También reciben información más simple es la 
retroalimentación negativa, que permite al sistema corregir sus desvíos de la línea 
correcta. Las partes del sistema envían información de cómo operan a un mecanismo 
central y mantiene así la dirección correcta. Si dicha retroalimentación negativa es 
interrumpida, el estado firme del sistema desaparece. El proceso de codificación 
permite al sistema reaccionar selectivamente respecto a las señales de información 
para las cuales este programado. Es un sistema de selección de entradas a través del 
cual, los materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su estructura. 
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g. El estado permanente y la homeostasis dinámica: Los sistemas 
tienden a mantener su carácter básico, intentando controlar los factores externos 
amenazantes. Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se 
caracterizan por un estado firme, ya que existe un flujo continuo de energía del 
exterior y una exportación de los productos del sistema. La tendencia más simple 
del estado firme es la homeostasis, pero su principio básico es la preservación del 
carácter del sistema o un equilibrio casi estacionario. Los sistemas reaccionan al 
cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila las nuevas 
estradas de energía en la naturaleza de sus estructuras.  
h. Diferenciación: tendencia a la elaboración y especialización de 
funciones. Diferenciación. La organización, como todo sistema abierto, tiende a la 
diferenciación, es decir, la multiplicación y elaboración de funciones. 
i. Equifinidad: dentro de una organización hay múltiples medios para 
un mismo fin. Un sistema puede alcanzar el mismo estado final partiendo de 
condiciones iníciales diferentes y siguiendo distintos caminos.   
j. Límites o fronteras: como sistemas abiertos, la organización 
presenta límites o fronteras esto es barreras entre el ambiente y el sistema. 
Definen el campo de acción del sistema, así como su grado de apertura. (págs. 11-
13). 
Dávila (2001) puede considerar el sistema como “el conjunto de elementos, partes u 
órganos dinámicamente relacionados en interacción que desarrollan una actividad para lograr un 
objetivo o propósito en común” (pág. 238). Situación que no se evidencia en el Programa de 
Egresados.  
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Según Dávila (2001) dice que la teoría general de los sistemas se establece por tipos o 
jerarquías. 
Kast y Rosenzweig, hablan de nueve niveles jerárquicos: estructura estática, sistemas 
dinámicos (reloj de trabajo), sistema cibernético (termostato), sistema abierto (nivel 
célula); sistema genético (plantas); sistema animal; sistema humano (ser individual); 
sistema social o de organizaciones, sistemas trascendentales. Los primeros son cerrados, 
los seis restantes son abiertos, en constante interacción y transacciones con el ambiente. 
(pág. 238) 
Esta tipología facilita la posibilidad de entender la perspectiva e importancia jerárquica en 
un sistema ausente como el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
1.5.1 La teoría sistémica dentro de la teoría organizacional 
Dávila (2001) dice Katz y Kahn, psicólogos se muestran críticos frente al enfoque de la 
psicología para resolver problemas del mundo social, y en particular de las organizaciones: “la 
tradición dominante en la psicología supone implícitamente que los individuos existen en un 
vacío social, el enfoque sistémico no cambia en nada la realidad, no es sino un nuevo modo de 
ver las cosas” (pág. 239). 
Hay que anotar que los dos psicólogos reconocen que para lograr describir y explicar los 
procesos organizacionales, se han desplazado de un interés inicial en los conceptos tradicionales 
de la sicología individual y de las relaciones interpersonales hacia el enfoque sistémico. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos inferir que las organizaciones, en este caso la 
Universidad Nacional de Colombia se enfrenta a muchos problemas complejos de coordinación y 
control.  
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1.5.2 La organización como un sistema abierto 
La teoría sistémica, dicen Katz y Kahn, esta dedicada basicamente a problemas de 
relaciones, de estructura y de interdependencia  y no a los atributos constantes de los objetos. El 
enfoque sistémico, hace posible examinar la estabilidad o recurrencia de las actividades, en 
relación con el insumo energético del sistema, la trasformación de energía dentro del sistema y 
del producto  resultante o resultado energético. 
Dávila (2001) dice: 
La visión de la organización como sistema cerrado en la teoría organizacional: de 
la visión del sistema organizacional cerrado se desprenden tres errores serios. En primer 
lugar, no reconocer la equifinalidad, insistiendo en la existencia de “metodos correctos” 
para llegar a un objetivo. El segundo error consiste en considerar que las irregularidades 
en el funcionamiento de los sistemas originados en las influencias del entorno, son 
“varianzas del error” contra las cuales hay que estar en guardia o ignorarlas y 
“excluirselas de las funciones de la organización. El tercero se impide el desarrollo de la 
función retroalimentadora.(pág. 246) 
En nuestra opinion, la estructura organizativa del Programa de Egresados tiene su base en 
la falta de coherencia de sus parametros estructurales  para hacer frente a las contingencias 
provenientes desde el subsitema directivo. Con base a lo anterior se definen los subsistemas. 
1.5.3 Los Subsistemas Organizacionales 
Dávila (2001) señala: 
Los sistemas son una estructura de eventos o actividades, ya que la clasificación 
que Katz y Kahn hacen que los subsistemas organizacionales estén basados en el tipo de 
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actividades. Así identifican cinco subsistemas dentro de la organización, que 
corresponden a la clasificación más general de los sistemas sociales de Talcott Parsons. 
Son los siguientes 
1. Subsistemas técnicos o de producción.  
2. Subsistemas de apoyo. 
3. Subsistemas de mantenimiento. 
4. Subsistemas de adaptación. 
5. Subsistemas gerenciales o directivos.(pág. 245) 
Esta concepción sistémica se refleja en los subsistemas que considera dentro de la 
organización:técnico o de producción trasforman energía; de apoyo, que sostiene intercambios 
(aprivisionamiento y ventas) con el entorno; de mantenimiento, que se ocupa de institucionalizar 
la conducta organizacional mediante mecanismos de selección de personal, socializacion, 
recompensas y sanciones; de adaptacióna las condiciones cambiantes del entorno, mediante la 
investigación, desarrollo y planeamiento. Finalmente el subsistema gerencial que resuelve los 
conflictos entre niveles jerárquicos, coordina los requerimientos externos frente a las necesidades 
y los recursos organizacionales. En este subsistema plantearemos el objetivo y problemática más 
importante de esta  investigación.  
Este subsistema forma parte del sustento teórico de la problemática en el Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Manteniendo la importancia de las 
decisiones de un directivo quién será un líder, o una persona que deberá ser percibida como una 
figura de autoridad, que establecerá la pertinencia del Programa de Egresados como 
departamento y dirección nacional entre otros, donde se le preste atención en su organigrama 
como pieza clave para el desarrollo de dichas actividades gerenciales y administrativas.  
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1.5.4 Subsistema Gerencial o Directivo 
kats y Rosenzweig (1981) afirman: 
La administración es el subsistema clave dentro del sistema organizacional. 
Comprende a toda la organización y es la fuerza vital que enlaza todos los demás 
subsistemas, comprende lo siguiente:  
a. Coordinar los recursos humanos, materiales y financieros para el logro 
efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. 
b. Relacionar a la organización con su ambiente extremo y responder a las 
necesidades de la sociedad. 
c. Desarrollar un clima organizacional en el que el individuo pueda alcanzar 
sus fines individuales y colectivos. 
d. Desempeñar ciertas funciones específicas como determinar objetivos, 
planear, asignar, recursos, organizar, instrumentar y controlar. 
e. Desempeño varios roles interpersonales, de información y decisión. (pág. 
83) 
Buscan dirigir y controlarlos diferentes subsistemas y actividades de la organización. Es 
el subsistema de toma de decisiones para la organización en conjunto. Sus funciones son tres: 
1. Resolver conflictos entre niveles jerárquicos 
2. Coordinar y dirigir los subsistemas funcionales  
3. Coordinar los requerimientos externos y los recursos y necesidades 
organizacionales. 
Su dinámica, en consecuencia, es también múltiple: de control, de compromiso (entre 
niveles jerárquicos así como entre subsistemas) de supervivencia a largo plazo y de 
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optimización. Sus mecanismo son el uso de sanciones de autoridad, el arbitraje, el aumento del 
volumen de negocios, la agreción de funciones, el control del ambiente absorbiéndolo o 
cambiándolo y la reestructuración de la organización. 
Además del subsistema gerencial, existe el subsistema que Parsons llama “institucional” 
y que  tiene que ver con los problemas de las relaciones externas. Está localizado no en la 
gerencia sino en la junta directiva. Donde se podría ubicar el Programa de Egresados, 
directamente en la Vicerrectoria General de la Universidad Nacional de Colombia.Su función 
apunta a las relaciones con el gobierno, la comunidad y diversos sectores sociales y económicos. 
Dávila (2001) afirma que “Kast y Rozensweig proponen una clasificación diferente de los 
subsistemas organizacionales, cinco según ellos: estructural, administrativo, técnico, de metas, 
valores y social” (págs. 251-253). 
Según Dávila (2001) los subsistemas gerenciales o directivos se establecen así: 
Figura 1. Mapa Conceptual 
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A la mayoría de los directivos no les antecede una preparación en el campo de la 
administración y la gerencia, generalmente son nombrados por compromisos políticos y lejos de 
brindar un servicio eficiente en la gestión administrativa, lo cual la convierte en procesos de 
práctica-error, cuando ocupan cargo directivo. En ocasiones los directivos no le dan la 
importancia que merece el Programa de Egresados, institucionalmente. La administración es una 
ciencia compleja, por lo cual se hace necesario que los directivos tengan en cuenta que los 
Egresados son la ventana principal de la Universidad Nacional de Colombia ante la sociedad 
nacional e internacional. 
Es necesario que el Programa de Egresados, se convierta en un espacio permanente en el 
organigrama como base fundamental para la regulación administrativa de procesos y 
procedimientos internos y externos. Esto debe ser analizado en mesa de debates por sus 
directivos para no perder de vista que se hace urgente que la Universidad Nacional de Colombia 
cuente con una dirección que permita evidenciar todos los movimientos importantes de sus 
egresados. 
Ante el desconocimiento de aspectos administrativos, gerenciales, estructurales y de 
organización los directivos generan altos niveles de ansiedad y estrés al propiciar serios 
conflictos organizacionales sin llegar a acuerdos que beneficien a toda la comunidad, y como 
consecuencia baja productividad en las coordinaciones a nivel nacional por ser consideradas 
segundo plano en lo concerniente al crecimiento institucional de la Universidad con sus 
Egresados. 
Por ello se plantea la implementación de esta propuesta de gestión administrativa que 
permita que sus actividades administrativas sean llevadas y evaluadas constantemente por la 
coordinación del Programa de Egresados, ya que desde su estructura organizacional se encuentra 
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el sustento y soporte para direccionar de manera eficaz los procesos llevados a cada en cada 
coordinación. 
1.6 Programa de Egresados 
Considerado como una herramienta institucional, un punto frágil pero necesario y que se 
vuelve casi obligatorio mantener una relación directa entre la universidad - egresado. La 
acreditación, es un proceso institucional que requiere del acompañamiento del egresado en 
cualquier IE. 
La Universidad Nacional de Colombia se proyecta cada vez más para trabajar por regreso 
de sus egresados a su casa académica, a su facultad y propende por el reencuentro a nivel 
nacional cada año desde los programa o programas académicos de cada profesional. 
Objetivos 
 El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia se rige por el 
acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario 
 Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para 
establecer vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia y la 
sociedad en general 
 Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los 
programas académicos que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación, y 
extensión, así como su participación en los demás procesos de competencia de la Universidad 
 Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la escritura de la 
historia de la Universidad Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y 
su impacto en la sociedad 
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 Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, 
fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus egresados 
 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los 
egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional 
 Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado a la Universidad para que 
revierta su interés en la misma. 
Misión 
La Universidad Nacional de Colombia fortalece la relación con sus egresados. Al considerarlos 
parte integral de la comunidad universitaria; da cumplimiento a sus fines misionales generando 
con ellos una relación de doble vía, en la que todos ganamos. Los ejes de la actividad con los 
egresados son: académicos y socioculturales, de fomento al emprendimiento y la innovación, de 
capital social y organización, de monitoreo y evaluación de su desempeño laboral, profesional, 
ético y corresponsable; finanzas, acceso a servicios, empleo y, solidaridad social. 
Visión 
En el año 2022, el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia cuenta con 
una política nacional, única soportada en una estructura en red descentralizada a nivel de 
Facultades, sólida y articulada, debidamente apoyada en un sistema que le facilita a los egresados 
la interacción con su Universidad, con procesos claros que atienden sus expectativas de manera 
individual y colectiva. Además, cuenta con el apoyo de las asociaciones para el logro de los 
objetivos compartidos entre nuestros egresados y nuestra Alma Mater. 
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Los egresados de la Nacional recorren el país y el mundo y la representan con orgullo, 
generando un impacto positivo a la sociedad, en todas las dimensiones del Ser y como 
manifestación de los Valores Institucionales y Cualidades que caracterizan la formación recibida 
en la Universidad Nacional de Colombia. 
Valores 
 Diálogo 
 Equidad 
 Honestidad 
 Pertenencia 
 Respeto 
 Responsabilidad 
 Solidaridad 
 Normatividad 
Ley 30 de 1992 
Ley 749 de 2002 
Decreto 2566 de 2003 
Acuerdo No. 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario 
Resolución No. 239 del 06 de Febrero de 2012 
Resolución 26 del 25 de abril de 2012 de la Rectoría 
Acuerdo No. 109 de 2013 del Consejo Superior Universitario 
Resolución 825 del 29 de julio de 2014 de la Rectoría 
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Reglamento de Bolsa de Empleo 
Resolución 222 de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
Normatividad Derogada 
Acuerdo No. 040 de 2005 del Consejo Superior Universitario 
Resolución No. 10 de 2005 
Sistema De Calidad 
El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia está integrado al Sistema de 
Mejor Gestión de la institución según lo indicado en la Resolución 241 de 2011 de la Rectoría. 
Según esta norma, el Programa está adscrito al Macro proceso de Bienestar Universitario. 
En el marco del mencionado Macro proceso, el Programa de Egresados constituye un 
proceso del cual participan tanto el Nivel Nacional como las Sedes. 
Para ver las Políticas y Objetivos de Mejor Gestión 
Política De Mejor Gestión 
La Universidad Nacional de Colombia como una institución orientada al conocimiento está 
comprometida con fortalecer los programas académicos de pregrado y posgrado a través de una 
formación integral, la consolidación de una investigación competitiva internacionalmente y la 
proyección de su conocimiento a la sociedad y al país; fundamentada en la construcción de 
comunidades universitarias dinámicas que asuman su liderazgo social, el mejoramiento continuo 
de sus procesos, la implementación de un modelo de bienestar para la comunidad universitaria y 
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el desarrollo de la productividad; en armonía con sus fines y principios, dentro de una 
concepción de proyecto de Nación que reconoce el contexto de regiones. 
Objetivos de Mejor Gestión 
 Impartir una educación de alta calidad. 
 Consolidar una universidad intensiva en investigación comprometida con 
el proyecto de nación.  
 Mejorar los niveles de transferencia del conocimiento a la sociedad. 
 Fortalecer continuamente el desarrollo institucional mediante el 
mejoramiento continuo de sus procesos académicos y administrativos y el aprendizaje de 
la organización en un marco multisedes.  
 Asegurar un bienestar universitario integral para el desarrollo de la 
comunidad universitaria.  
 Gestionar el desarrollo del Talento Humano, en la búsqueda de su 
articulación a los procesos de crecimiento y mejoramiento de la Universidad. 
Política 
El programa de Egresados en la Universidad Nacional de Colombia incluye un conjunto 
de planes, programas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos para favorecer la 
articulación entre los egresados y su Alma Mater, de manera que se fortalezcan tanto la 
capacidad institucional como el desempeño de los egresados frente al compromiso con el 
desarrollo nacional.   
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 Estrategia de Servicio 
El Programa de Egresados en la Universidad Nacional de Colombia, brinda a sus usuarios 
iniciativas que promueven la participación de los egresados en los procesos misionales de la 
universidad e impacto en el desarrollo nacional, fundamentados en el dialogo, la equidad, la 
honestidad, la pertinencia, el respeto y la responsabilidad definidos en el compromiso ético de la 
Universidad. 
Promover la vinculación de los egresados de la Universidad en los campos académicos, 
culturales y sociales. De esta manera, se busca el desarrollo personal, profesional y empresarial 
de los egresados, así como su aporte al mejoramiento de los procesos académicos. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES CAPÍTULO I 
 
Los resultados arrojados, luego de realizado un diagnóstico a coordinadores del Programa de 
Egresados de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional y coordinadores de Sedes Andinas y 
de presencia nacional, demuestran la necesidad de reorganizar y adecuar la estructura orgánica 
gerencial y funcional del programa de egresados desde los requerimientos institucionales, 
estatales y demandas de la sociedad.  
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El programa de egresados debe desarrollar una estrategia de seguimiento de corto y largo 
plazo que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, así como 
estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la 
institución debe apoyarse en la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a 
través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información 
disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe 
presentarlos resultados de la aplicación de esta estrategia. 
El programa de egresados promueve la vinculación de la Universidad en los campos 
académicos, culturales, políticos, empresariales y sociales.  De esta manera, se busca el 
desarrollo personal, profesional, empresarial de los Egresados, así como su aporte al 
mejoramiento de los procesos académicos y administrativos. 
La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios generales de 
la gestión y de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción. 
Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios que se producen en las 
políticas educativas. El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de 
administrar. La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, independientes 
de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales. 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) propone para el trabajo con egresados: Conocer el impacto que la oferta educativa 
universitaria tiene en el mercado laboral, Establecer la calidad de la docencia en la universidad, 
tomando como base la opinión de los egresados respecto a su propia formación, Conocer la 
ubicación profesional de los egresados, Analizar el impacto social de las escuelas y facultades en 
el mercado laboral, Contar con información que apoye la toma de decisiones para adecuar la 
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oferta educativa universitaria a la demanda existente y Sentar bases para determinar la relación 
formación – prácticas profesionales. 
La gestión administrativa es el campo de conocimiento que trata de entender cómo se 
construyen y evolucionan las organizaciones, según Cavassa (2003) “el proceso de determinar 
los fines y las políticas, de fijar los objetivos y la orientación de una organización o de una de las 
áreas que la conforman”. 
Callejas (2009) afirma que el proceso administrativo comprende cuatro fases 
fundamentales: la planificación, fase en la cual algunos introducen las fases de previsión, luego, 
está la organización, la ejecución, que algunos autores llaman dirección, donde se concretiza la 
coordinación de los recursos, y finalmente está el control, en el cual también algunos autores le 
agregan la evaluación. La aplicación de ese proceso administrativo nos conduce, indudablemente 
al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
El trabajo administrativo, bajo el enfoque sistémico, permite lograr los objetivos de la 
coordinación en la medida que contempla de manera integral todos los componentes de la 
gestión, teniendo en cuenta las necesidades, contexto y características de los agentes que en ella 
intervienen, así los coordinadores centran su atención en procesos administrativos en donde el 
direccionamiento de estos permite tener un mayor conocimiento sobre lo realizado en cada sede 
y facultad. 
Desde el punto de vista del Enfoque sistémico seguido en la siguiente propuesta desde la 
perspectiva de Kahn y Katz (2010), el concepto de sistema se conoce como la agrupación de 
elementos interdependientes e interactuantes, de unidades que conforman un todo organizado o 
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complejo que establece una forma de relación que las articule en la unidad que es precisamente 
la dinámica organizada en función de un objeto.  
 Es necesario que el Programa de Egresados se convierta en un espacio permanente en el 
organigrama como base fundamental para la regulación administrativa de procesos y 
procedimientos internos y externos. Esto debe ser analizado en mesa de debates por sus 
directivos para no perder de vista que se hace urgente que la Universidad Nacional de Colombia 
cuente con una dirección que permita evidenciar todos los movimientos importantes de sus 
egresados. 
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CAPÍTULO II.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PLAN DE MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE 
EGRESADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Objetivo: 
Diseñar e implementar un plan de mejoramiento al Programa de Egresados en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
El Plan de Mejoramiento que se presenta está centrado en el Subsistema Gerencial o 
administrativo, por cuanto es el encargado de velar desde la de organización y el control del buen 
funcionamiento del programa de egresados de la Universidad Nacional. Freemonta y 
Rosenzweig (1987) afirman que la “administración es el subsistema clave dentro del sistema 
organizacional. Este subsistema busca dirigir, controlar o distribuir los diferentes subsistemas y 
actividades de una organización, es decir es el subsistema de toma de decisiones para la 
organización en su conjunto, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 
tres funciones: 1. Resolver conflictos entre Niveles jerárquicos. 2. Coordinar y dirigir los 
subsistemas funcionales. 3. Coordinar los requerimientos externos y los recursos y necesidades 
organizacionales de la comunidad.  En este sentido estas acciones deben ser concretas y reales 
que conlleven políticas claras desde la administración y gestión de la Universidad Nacional 
desde el programa  de egresados, el cual ha tenido vacíos, dificultades y por supuesto bajas en la 
calidad de la Educación, por cuanto en ella se incluye del el ingreso desde el primer día hasta lo 
que ocupa esta investigación, luego de terminada su profesionalización, y su impacto en la 
sociedad colombiana de los egresados quienes se han visto afectados por su desconocimiento, y 
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falta de seguimiento en un programa que los acoja y siga velando por bienestar personal y 
profesional. 
En este sentido se debe tener en cuenta que para fortalecer o mejorar, es necesario que se 
haga sinergia dentro de la Universidad Nacional, y que se comprometan tanto directivos, 
administrativos y coordinadores del programa de egresados en cada una de las sedes de la 
Universidad, a estar comprometidos con la transformación y que se conviertan en líderes de este 
proceso que tanto lo necesita el claustro educativo centrado en el programa de egresados.  
Este programa debe ser visto desde un enfoque holístico, como una pieza clave en las 
estrategias de las IES, ya que es a través de los egresados, que las instituciones materializan su 
encargo social, al ser estos los responsables de satisfacer las necesidades que el entorno presenta, 
es por esto que es necesario valorar el rol del egresado, haciendo un constante seguimiento, 
velando por la adecuada interacción con este. Las instituciones no deben olvidar que son los 
graduados la carta de presentación de los programas de formación que ofertan, siendo el factor 
que permite evaluar la pertinencia y calidad de los mismos. 
2.1 Fases de desarrollo e implementación de la propuesta 
Para el desarrollo e implementación de la propuesta se han realizado cinco etapas que a 
continuación se presentan: 
  
PRIMERA ETAPA 
Presentación del plan general de trabajo ante Rectoría, Vicerrectoría General y Oficina 
Nacional de Planeación de la Universidad Nacional de Colombia  
  
SEGUNDA ETAPA 
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Ajustes y Socialización de propuesta de Plan de Mejoramiento del Programa de 
Egresados a las diferentes sedes en Colombia. 
  
TERCERA ETAPA 
Programación e Implementación de la Propuesta a nivel Nacional 
  
   
CUARTA ETAPA 
Evaluación de la propuesta de Plan de Mejoramiento del Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional 
   
QUINTA ETAPA 
Lineamientos para una Política de Fortalecimiento del Programa de Egresados en la 
Universidad Nacional. 
Figura 2: Elaboración Propia. Etapas de implementación Propuesta Programa de Egresados. 
 2.1.1 Primera Etapa: Presentación del Plan General de Trabajo ante el       
 Rector de la Universidad Nacional 
En esta primera etapa se hace una presentación formal del diagnóstico arrojado del programa de 
egresados de la Universidad Nacional y la construcción del plan general de trabajo para el 
mejoramiento. Se hizo ante el Rector de la Universidad como el máximo representante de 
dirección de la universidad, quien a su vez lo presenta ante el equipo de trabajo de rectoría, que 
lo constituyen las Vicerrectoría; General, Académica, de Investigación, Dirección Nacional de 
Bienestar, Dirección Nacional de Relaciones Exteriores, Gerente Nacional. Vicerrectores de 
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sede, Directores de Presencia Nacional. Además, que dentro de sus funciones está la de definir 
las políticas académicas y administrativas, así como la planeación institucional, y velar porque la 
marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las 
políticas institucionales, acciones muy puntuales para definir el rumbo de la propuesta de 
mejoramiento del programa de egresados (Anexo G) 
Se presentó la interpretación de resultados según los análisis internos y externos, desde 
los cuales se justificaron y demostraron las dificultades administrativas, comunicativas y de falta 
del cumplimiento de las leyes colombianas que rigen la creación y seguimiento del programa de 
egresados que no pueden ser vistos como entes aislados a las demás estructuras académico-
administrativas de la institución, y que deben estar contempladas en los planes estratégicos o 
planes de desarrollo de cada IES para definir las metas e indicadores, con los que se evaluará la 
gestión e impacto del programa desarrollado por la oficina y el aporte de estos a la 
materialización de la misión y visión de la institución. Es así como se demuestra la necesidad de 
implementación de un Plan de mejoramiento para fortalecer el programa de egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia con el propósito de validar su pertinencia en el marco de la 
gestión administrativa en particular y de la institución en general. 
Se presentaron las fases que se tendrían en cuenta en el plan general de trabajo siguiendo 
los aportes de Dávila (2001) como son los elementos del proceso administrativo: Previsión, 
Organización, Mando, Coordinación, Control y de George A. Steiner (2004) la planeación 
estratégica así: 
 Premisa. Elaboración de objetivos soportados desde el diagnóstico y la 
legislación colombiana para la creación y seguimiento del Programa de egresados y 
los implicados en el proceso y desarrollo. 
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 Planeación: esta etapa demanda el análisis de la situación y la visión que 
se tendrá del programa a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, las debilidades y 
fortalezas dentro y fuera de la universidad. 
 Implementación: es la fase que determina la acción propiamente dicha del 
plan administrativo para el mejoramiento del programa, en este caso se aplica la 
estrategia en todas las sedes, cuyos directos responsables son los coordinadores de 
las oficinas del programa de egresados y los decanos de las facultades en todo el país 
quienes tendrán a cargo la logística para la ejecución del plan y lograr los objetivos 
planteados. 
 Evaluación y control: Determina el seguimiento continuo de la propuesta 
de mejoramiento implementada en la que se relacionan los problemas hallados en el 
transcurrir de la misma, debido a los constantes cambios que se generan en las 
acciones y compromisos de los actores involucrados lo cual también permitirá 
ajustes. 
A continuación, se presenta los resultados del diagnóstico socializado ante las 
directivas de la universidad en la encuesta realizada a los Coordinadores del programa en 
cada una de las Sedes: 
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Diagnóstico a Coordinadores del Programa de Egresados 
Análisis Cuantitativo 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa que 14 coordinadores del programa de egresados de la 
Universidad Nacional respondieron a la encuesta por sede. 
De la ciudad de Bogotá contestaron los coordinadores de las facultades de Derecho, 
Ciencias, Medicina, Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Humanas, Enfermería y Sede; en 
Medellín respondieron el coordinador de Sede y el coordinador de Ciencias Agrarias; en Palmira 
contestaron el coordinador de Ciencias Agropecuarias y de Sede y finalmente de Orinoquía y 
Manizales respondieron los coordinadores de sede. 
8 
1 
2 
1 
2 
Coordinadores por Sede y Facultad 
Bogotá
Manizales
Medellín
Orinoquía
Palmira
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De los 14 coordinadores que contestaron la encuesta, 10 mencionaron conocer el acuerdo 
014 por el cual se reestructura y consolida el Programa de Egresados y la resolución 026 por la 
cual se reglamenta el portafolio de servicios del mismo, 3 por lo menos conocen el Acuerdo 014 
y 1 No sabe o No responde. 
 
 
 
2 
1 
3 
7 
1 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Acuerdo 014 Acuerdo 014 y
Otras
Acuerdo 014 y
Resolucion 026
Acuerdo 014,
Resolucion 026 y
Otras
No sabe/ No
responde
Conocimiento Normativo del Programa de Egresados 
7 7 
Conocimiento Normatividad Donaciones 
No sabe/ No responde
Resolución 1522
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De los 14 coordinadores 7 conocen la resolución 1522 del 2010 la cual establece las 
normas generales para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la 
Universidad Nacional. 
 
Se observa que 9 de los coordinadores que respondieron llevan más de un año 
desarrollando esta labor. 
A la pregunta ¿Recibió alguna normatividad referente a las resoluciones o acuerdos 
mencionadas anteriormente? 10 coordinadores contestaron afirmativamente. 
1 
4 
3 
2 
4 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Menos de 6 meses De 6 meses a
menos de un año
De un año a
menos de dos
años
De dos años a  tres
años
Más de tres años
Tiempo de desempeño en la Coordinación 
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De los coordinadores que contestaron la encuesta 8 recibieron capacitación para 
desarrollar su cargo. 
 
En general los coordinadores que contestaron la encuesta conocen los objetivos del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
4 
10 
¿Recibió documentos normativos? 
No
Sí
6 
8 
Total 
No
Sí
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Análisis Cualitativo 
En la pregunta relacionada con la gestión de actividades y con los objetivos del Programa 
de Egresados, se mencionó lo siguiente: 
 Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de 
egresados 
 Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad 
 Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, 
fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados 
 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los 
egresados en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
 Promoción de la vinculación de los egresados de la Universidad en los 
campos académicos, culturales y sociales, a través del encuentro de egresados, torneo de 
fútbol, promoción de actividades académicas e informar sobre becas y ofertas de empleo. 
Respecto a la pregunta correspondiente a los servicios que prestan las sedes y facultades a 
los egresados, las respuestas predominantes fueron: 
 Servicio de Carnetización. 
 Servicio de información y vinculación a SIE. 
 Información de convocatorias y eventos de la sede o facultad. 
 Realización de encuentros de egresados de sede o facultad. 
En cuanto a la instancia de la Sede o Facultad tiene la Dirección del Programa de 
Egresados se observa que para las facultades está a cargo de Bienestar Universitario y si es Sede 
está a cargo de la Dirección de Sede o Vicerrectoría de Sede.  
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2.1.2Segunda Etapa: Ajustes y Socialización de la Propuesta de Plan de Mejoramiento del 
Programa de Egresados a las diferentes sedes en Colombia. 
 Luego de la presentación de la propuesta del Plan de Mejoramiento que fue analizada y 
avalada, se presentaron algunas observaciones pertinentes en el análisis realizado a través de una 
Encuesta a los Coordinadores del Programa de Egresados hubo algunas complementaciones, en 
particular, referido a las necesidades de implementación en todas las sedes en el territorio 
colombiano que forman parte de la Universidad Nacional de Colombia y que apuntan a la mejora 
continua de los Procesos. 
En ese sentido se generó un cronograma 2017 para adelantar las actividades propuestas 
según el plan de mejoramiento y los nuevos requerimientos del Sistema Integrado de Gestión 
Académica Administrativa y Ambiental SIGA, teniendo en cuenta a todas las Sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Por otra parte, se dejó claro que quienes velarán por el buen funcionamiento del 
Programa de Egresados son los Decanos de las diferentes facultades y los Coordinadores de la 
Oficina dispuesta para este fin, en las Vicerrectoría de Sede los vicerrectores y en Direcciones de 
Presencia Nacional el director de la misma. Estas responsabilidades serán continuamente 
evaluadas por el Comité Académico y Recursos financieros de la universidad a partir de finales 
del II semestre del año 2016, en el que se inicia la ejecución de la propuesta del plan de 
mejoramiento del programa de egresados. 
A continuación, se presentan los acuerdos a los que se llegaron para el plan de 
mejoramiento respecto a las dificultades mencionadas: 
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• Realizar solicitud de adición presupuestal desde la coordinación nacional, con el 
ánimo de procurar el desarrollo de las diferentes actividades del programa de egresados y la 
participación de los coordinadores de sedes y facultades invitados a los encuentros sean notables.  
• Coordinar con consideración el cronograma de actividades en las sedes y 
facultades correspondientes, para evitar cruce de agendas y la ausencia de los coordinadores o 
funcionarios en eventos relevantes para el desarrollo de tareas programadas, ya que en algunos se 
entregan lineamientos que se deben tener presente con el fin de mantener la articulación y le 
ejecución de la gestión. 
• Contar con apoyo de presupuesto por parte de las Vicerrectorías, Decanaturas o 
quien haga sus veces de apoyo a la coordinación del programa de egresados en las instancias 
correspondientes. 
• Contar con el apoyo de las áreas correspondientes que permitan actualizar y 
obtener los programas necesarios para crear y desarrollar material que impacte a los seguidores 
en redes sociales. 
Presupuesto 
Se solicitó una adición presupuestal para el trienio 2016-2018 para todas las sedes, 
teniendo presente el Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, V Encuentro 
Nacional de Egresados, propuesto para la semana universitaria en todas las sedes. Se anexa 
informe de cada sede de presencia nacional y sedes andinas. Anexo H 
A continuación, se presenta la relación de las actividades realizadas para el desarrollo de 
la propuesta: 
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Estrategia 1: Registro de Egresados para facilitar la comunicación y la 
vinculación. 
Objetivo: Consolidar el sistema de información de egresados SIE, para establecer 
vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia y la sociedad en 
general. 
Metas: Validar la información de Egresados registrados en el SIE graduados entre 2003 a 
la fecha 
Indicadores: Número de registros de egresados en el periodo, 
Responsables: Coordinación Nacional Programa de Egresados / Sedes 
Recursos: Bases de datos del Sistema de Información Académica SIA Universidad 
Nacional de Colombia. 
Fecha de Inicio y finalización: agosto de 2016 en adelante 
 
Estrategia 2: Encuentro Nacional de Coordinadores del Programa de 
Egresados 
Objetivo: Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado con la Universidad. 
Metas: Mejores relaciones entre universidad, egresados y comunidad 
académica. Evaluación de la gestión administrativa del Programa de Egresados a nivel nacional 
(todas las sedes y facultades) 
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Indicadores: Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas. 
Responsables: Coordinación Nacional Programa de Egresados/ Sedes 
Presupuesto: A las cuatro Direcciones de Presencia Nacional: $15.000.000 cada una. 
Sede; Manizales, Medellín y Palmira: $55.000.000 a cada una y a la Sede Bogotá $70.000.000. 
Fecha de Inicio y finalización: diciembre 2016-diciembre 2018 
 
Estrategia 3: Mecanismos para mejorar las Relaciones Egresado-
Universidad 
Objetivo: Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, 
fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus egresados 
Metas: Gestión en el Sistema de Información de Egresados. Registro y Validación de 
egresados para facilitar la comunicación y la vinculación. 
Indicadores: Número de registros de egresados actualizados. 
Responsables: Coordinación Nacional Programa de Egresados / Sedes. 
Recursos: Sistema de Información de Egresados SIE 
Fecha de Inicio y finalización: enero de 2017 en adelante 
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2.1.3 Tercera etapa: Programación e Implementación de la Propuesta de Mejoramiento a 
nivel Nacional. 
Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia(2007; 2008),El plan de 
mejoramiento es “la tarea para mejorar la calidad de la educación propuesto por las instituciones 
educativas del país, siendo el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas 
diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones”. 
A continuación, se presenta el plan de Actividades para el Plan de mejoramiento para el 
programa de Egresados en coherencia con los nuevos requerimientos del Sistema Integrado de 
Gestión Académica Administrativa y Ambiental SIGA de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 PROGRAMACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
N
o 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
IMPLEMENTACIÓN 
RESPONSABLE FECHA 
INICIO 
FECHA 
FIN 
 
1 
 
 
Estrategia 1: Registro de 
Egresados para facilitar la 
comunicación y la vinculación. 
 
Tema: Caracterización del 
Proceso de Registro 
 
Revisar y validar el registro de 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
 
 
 
 
 
 
18/05/2017 
 
 
 
 
 
31/05/2017 
 
 
 
 
7/06/2017 
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Egresados por parte de los líderes del 
nivel nacional y sedes. 
 
Realizar solicitud documental y 
enviarla a SIGA para su publicación 
 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
 
31/05/2017 
 
 
 
 
2 
TEMA:NORMOGRAMA 
 
Revisar y actualizar el normo 
grama del Proceso 
 
Realizar solicitud documental 
 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
 
 
18/05/2017 
 
 
 
1/05
/2017 
 
 
31/05/2017 
 
 
 
31/0
5/2017 
 
 
 
 
 
3 
TEMA: FALLAS EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Plan de identificación y 
optimización de trámites y servicios. 
 
 
Definición de Fallas en la 
prestación del Servicio (por ser un 
 
 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes  
 
 
Coordinación 
 
 
 
31/05/2017 
 
 
 
Seg
ún   
 
 
 
14/06/2017 
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requisito que no es obligatorio para el 
proceso, definir si lo vamos a acoger) 
Programa de Egresados 
Sedes 
acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
TEMA: SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
 
3.1 Indicadores: Analizar, 
proponer y aprobar indicadores del 
Programa de Egresados. 
 
 
3.2 Encuesta: Revisar el 
instrumento de la encuesta teniendo en 
cuenta el procedimiento definido por el 
SIGA. 
 
Realizar la ficha técnica de la 
encuesta 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
Programa de Egresados en 
Sedes 
 
 
Coordinación 
Nacional Programa de 
Egresados y Sedes. 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
y Sedes 
 
 
 
14/06/2016 
 
 
 
28/06/2016 
 
 
 
19/07/2016 
 
 
 
28/05/2017 
 
 
 
19/05/2017 
 
 
 
2/05/2017 
 
 
 
TEMA: RIESGOS DEL 
PROCESO 
 
 
 
Coordinación 
 
 
2/08/2016 
 
 
16/05/2017 
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5 
Actualizar el mapa de riesgos 
para el proceso siguiendo la metodología 
de identificación y valoración de riesgos.  
 
Validar y aprobar el mapa de 
riesgos. 
Programa de Egresados 
Sede Medellín 
 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
y Sedes 
 
 
 
16/08/2016 
 
 
 
30/05/2017 
 
 
 
 
6 
TEMA: DOCUMENTACIÓN 
 
Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Carnetización 
 
Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Comunicación. 
 
Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Administración SIE. 
 
Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Reporte de información 
Bolsa de Empleo. 
 
 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
Coordinación 
 
 
30/08/2016 
 
12/09/2016 
 
27/09/2016 
 
11/10/2016 
 
25/10/2016 
 
15/11/2016 
 
 
13/05/2017 
 
27/05/2017 
 
11/05/2017 
 
25/05/2017 
 
15/05/2017 
 
29/05/2017 
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Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Eventos para egresados. 
 
Revisar, validar y aprobar el 
procedimiento Pendiente 
 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
Coordinación 
Programa de Egresados 
Sedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
TEMA: TABLA DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 
Revisar, analizar y evaluar las 
Tablas de Retención Documental de las 
sedes y nivel nacional. 
 
Ajustar y actualizar las Tablas de 
Retención Documental.  
 
 
Solicitar Oficina Nacional de 
Gestión y Patrimonio cultural la 
 
 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados 
y sedes 
 
Coordinación 
Nacional del Programa de 
Egresados y Sedes 
 
Coordinación 
 
 
 
29/11/2016 
 
 
 
13/05/2017 
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Estrategia 2: Encuentro Nacional de Coordinadores del Programa de Egresados 
Se realizó el IV Encuentro Nacional de Coordinadores del Programa de Egresados de sedes y 
facultades de la Universidad Nacional de Colombia, para que la continuidad fortalezca más la 
relación entre coordinadores del programa y lograr que la pertenencia y el amor al trabajo con 
egresados estreche la relación universidad – egresado. Anexo I 
 
 
 
 
actualización de las tablas Nacional del Programa de 
Egresados 
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Estrategia 3: Mecanismos para mejorar las Relaciones Egresado-Universidad 
Luego del encuentro nacional de coordinadores del programa de egresados celebrado en Bogotá 
los días 26, 27 y 28 de abril del 2017, mediante la evaluación del evento en plenaria de 
conclusión general, y socializados mecanismos para mejorar las relaciones egresado-universidad 
se acordaron en aprobación por unanimidad cinco acciones pertinentes y viables a partir del año 
2017.  
 Continuar cada año, en diferentes sedes, con el encuentro nacional de 
coordinadores y programarse dentro de la agenda un punto de los aciertos y los 
desaciertos del programa, con el fin de buscar y generar en el país fortaleza en la relación 
egresado-universidad e ir ajustando en la programación invitación a egresados. (se acordó 
el siguiente encuentro en Manizales 2018) 
 También como mecanismo para mejorar las relaciones de los egresados 
con la universidad Nacional de Colombia, se logró la reglamentación del procedimiento 
para la nominación y el otorgamiento de las distinciones a Egresados Destacados en el 
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panorama laboral y social y a Pensionados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Anexo J. 
 A futuro cercano se recibirán propuestas de integrantes del programa de 
egresados de todo el país que presenten otras alternativas de cátedras universitarias que 
incluyan el trabajo con egresados, el emprenderismo, las mipymes y el apoyo académico 
y económico para elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica, social, 
tecnológica y técnica desde las diferentes profesiones otorgadas por la universidad y así 
lograr una vinculación más directa e inmediata con la universidad. 
 Estar dispuesta la sede central de la Universidad Nacional de Colombia 
(directivos y administrativos) para atender las visitas a Sedes o Facultades y apoyar 
actividades del Programa de Egresados, Pensionados y Donaciones. 
 Desde la página del Egresado UNAL, mantener una comunicación asertiva 
y tecnológicamente bien dotada sobre cursos de actualización, diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados para la formación continuada de los egresados. 
La comisión de la sede central en Bogotá tomó la iniciativa y con ella las investigadoras. 
2.1.4 Cuarta etapa: Evaluación de la propuesta de Plan de Mejoramiento del Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Luego de la implementación de la propuesta a través del diseño de los planes operativos 
anteriormente descritos, se logró dar ejecución a los recursos económicos asignados para cada 
sede o facultad en el programa de egresados, así como también los compromisos de los recursos 
humanos institucionales tanto de administración como los ejecutores o coordinadores del 
programa. Así las cosas, se tienen como aspectos evaluativos los siguientes: 
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 Se actualiza una base de datos de los egresados de la Universidad Nacional 
de Colombia en la plataforma. Se muestran algunos pantallazos del trabajo realizado. 
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 Se concedió la adición presupuestal al programa de egresados para el 
funcionamiento y desarrollo de las Actividades programadas según el interés particular 
en Sedes Andinas y Direcciones de presencia Nacional. Anexo K 
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 Teniendo en cuenta el cronograma de actividades propuesto; Se agenda 
dos videoconferencias por mes para el resto el año, para trabajar temas de la gestión del 
Proceso del Programa de Egresados (Bolsa de empleo, Gestión de Calidad, SIE, 
Encuestas, Comunicaciones e Imagen Institucional, Cátedras y Actividades por intereses 
particulares en cada Sede. Anexo L 
 Contar con el apoyo de las áreas correspondientes que permitan actualizar 
y obtener los programas necesarios para crear y desarrollar material que impacte a los 
seguidores en redes sociales. 
* Se iniciará la medición a partir de 2017. 
A continuación, se presenta la evaluación realizada con el SIGA para el año 2017. 
 
 
2.1.5 Quinta Etapa: Lineamientos para una Política de Fortalecimiento al Programa de 
Egresados en la Universidad Nacional. 
Luego de los trabajos desarrollados durante la etapa de ejecución y evaluación de la 
propuesta, se presenta a continuación los lineamientos para una Política de Fortalecimiento al 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia por parte Vicerrector General 
quien desempeña este cargo en el año 2017, presentados luego del encuentro de coordinadores:  
Anexo M 
POLÍTICA DE EGRESADOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Documento en construcción 
Vicerrector General (Bogotá, abril20017) 
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Generalidades 
La Política de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia es un instrumento 
mediante el cual se pretende fortalecer el vínculo del Egresado-Universidad-Egresado y 
Egresado-Egresado como miembros de la Comunidad Académica y Social. La presente política 
de vinculación del egresado está enmarcada dentro de una política de vinculación con esta 
Universidad. Desde esta perspectiva, las políticas ofrecen un marco de referencia las cuales se 
derivan a las diferentes normativas y procedimientos desde el marco general institucional que 
determina el rumbo de las acciones que se desarrollarán. En este sentido se concretan y proceden 
las líneas de acción institucional.  
Se genera interés en crear y consolidar una política general por la vinculación del 
egresado con la universidad por cuanto es un referente social, laboral y de impacto de las 
profesiones ofrecidas desde el alma máter con sentido de pertenencia, pertinencia, solidaridad y 
reciprocidad universidad-egresado traducido en la necesidad de comunicación bilateral. 
Es un primer paso para la consolidación de mecanismos administrativos que apoyen a las 
facultades y sedes nacionales de la Universidad Nacional de Colombia de pregrado y postgrado 
que correspondan y den cumplimiento a los lineamientos institucionales planteados para los 
egresados. A su vez, es el punto de referencia para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos que mejoren progresivamente la relación y la comunicación entre los egresados y la 
Universidad y su desarrollo humano y profesional. 
Finalmente, esta política enmarca un nuevo derrotero de acercamiento, vinculación y 
permanencia de los egresados orientada desde sus necesidades e intereses para potenciar las 
competencias profesionales en el mercado laboral. 
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Esta política aplica a todos los egresados de la Universidad Nacional de Colombia, así 
como a todos los miembros de la comunidad administrativa y académica: Decanos facultades, 
líderes, coordinadores de programas, docentes para que establezcan una comunicación 
permanente y actualizada con nuestros egresados. 
Marco Legal 
Ley 30 de 1992. “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
Artículo 6o. Comunidad Educativa. Artículo 68 de la Constitución Política de Colombia. 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes de los estudiantes, Egresados, directivos docentes y 
administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo 
establecimiento educativo. 
 
Decreto 2566 de 2003. “Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y 
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 1. Condiciones mínimas de calidad. Para obtener el registro calificado, las 
instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones mínimas 
de calidad y de las características específicas de calidad.  
Numeral 13. Políticas y estrategias de seguimiento a Egresados. 
Artículo 14. Políticas y estrategias de seguimiento a Egresados. La institución deberá 
demostrar la existencia de Políticas y estrategias de seguimiento a sus Egresados que: 
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1. Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 
Egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario. 
2. Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del conocimiento 
por parte de los Egresados. 
3. Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 
Numeral 4. La existencia de un programa de Egresados que haga un seguimiento a largo 
plazo de los resultados institucionales involucre la experiencia del Egresado en la vida 
universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la 
vida. 
Decreto 1295 del 20 de abril de 2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de 
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior. 
Artículo 6. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional. La 
institución de educación superior debe presentar información que permita verificar: 
Programa de Egresados. El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo 
plazo a Egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del 
programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para 
tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio de Educación 
Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de 
información disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución de educación 
superior debe presenta los resultados de la aplicación de esta estrategia. 
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Objetivo 
Definir y Consolidar lineamientos sistemáticamente para la comunicación y la 
vinculación de los egresados con la universidad Nacional de Colombia. 
La Política contiene las siguientes áreas específicas: 
Actividades Académicas:  
Aumentar la presencia y participación académica de los egresados UN en los procesos de 
formación, investigación y extensión que brinden insumos para realizar procesos de 
autoevaluación, evaluación y acreditación de los programas académicos e institucionales. 
Aumentar la oferta de formación permanente de la Universidad, los análisis de coyuntura 
y los debates sobre los problemas estructurales de la sociedad colombiana. Específicamente 
orientada a los egresados. 
Socioculturales:  
Generar espacios de transferencia de experiencias profesionales, culturales, deportivas y 
personales entre egresados y estudiantes en formación con el fin de construir redes sociales de 
apoyo y construcción social. 
Facilitar el acceso de los egresados a toda la oferta cultural de la Universidad Nacional de 
Colombia 
Fomento al emprendimiento y la innovación:  
Fomentar el emprendimiento y la innovación en los egresados para que contribuyan al 
desarrollo económico y social del País. 
Crear espacios para que los egresados, con posiciones de liderazgo o emprendedores, 
transfieran su conocimiento y experiencia a jóvenes emprendedores 
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Crear un fondo “ángel” con aportes de los egresados para apoyar spin off y nuevos 
emprendimientos entre los profesores y estudiantes de la Universidad 
Capital social y organización:  
Apoyar las Asociaciones y Redes de Egresados UN a través de la gestión para 
intercambio de información y aportes derivados de las experiencias laborales, investigativas y 
organizativas de los egresados. Estas asociaciones y redes serán gestionadas y fortalecidas desde 
las Facultades de la Universidad. 
Lograr una sede externa para los egresados de la Universidad, en cada ciudad en donde 
están ubicadas las sedes. 
Finanzas, acceso a servicios, empleo y solidaridad social:  
Fortalecer la cultura de la corresponsabilidad social de los egresados mediante la oferta 
de mecanismos y opciones para la preparación a la vida laboral, el ingreso al medio laboral, la 
generación de nuevas oportunidades laborales y la preparación para el retiro laboral de los 
egresados pensionados. 
Aumentar el uso por parte de los egresados de los servicios académicos que presta la 
Universidad, remunerados y no remunerados 
Mejorar los canales de comunicación entre los egresados y las dependencias de la 
Universidad encargadas de su apoyo y gestión. 
Monitoreo y evaluación de su desempeño laboral profesional, ético y corresponsable 
Valorar el impacto social de los programas educativos de la UN mediante el desempeño 
laboral de sus egresados. 
Ideas Trabajadas entre Vicerrectoría General, Dirección Nacional de Bienestar y 
Coordinación Nacional (Investigadora) Programa de Egresados 
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Objetivos:       
General 
Fortalecer la relación Universidad – Egresado  
Específicos:    
 Fomentar la postura misional de la universidad considerando a los 
egresados como parte de la Comunidad Universitaria. 
 Establecer una relación más sólida y asertiva entre las dos partes. 
 Apoyar eventos empresariales, innovadores y culturales. 
Lineamientos Políticos 
Relaciones con los egresados como parte integral de la comunidad universitaria. 
Vínculos y relaciones entre los egresados y la comunidad universitaria 
Fortalecimiento de vínculos, relaciones y comunicaciones entre los egresados y la 
Institución como miembros de la comunidad universitaria en cada sede y facultad. 
Académicas  
Presencia y participación académica de los egresados UN.  
Participación activa de los egresados en los procesos de formación, autoevaluación, 
evaluación y acreditación de los programas académicos e institucionales. 
 Mentorías académicas con egresados en el exterior 
 Asesorías en investigación 
 Encuentro de Egresados por Programa Académico 
 Participación en los Cuerpos Colegiados de la U.N. 
  Cátedras  
 Portafolio de Servicios e Información General  
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 Acceso a descuento en Cursos, Diplomados y otros programados en Educación 
Continua 
Socioculturales  
Reciprocidad de experiencia profesional en las regiones del país.  
Transferencia de las experiencias culturales, deportivas, de vida de los egresados en las 
diferentes localidades y regiones del país con participación de estudiantes en formación y entre 
ellos mismos.  
 Equipos Deportivos 
 Grupos Artísticos y Culturales 
 Encuentro de Egresados –  Asociaciones y Redes  
 Vivencias de éxito ejemplares  
Fomento al emprendimiento y la innovación.  
Promoción de los nuevos saberes, tecnologías y trabajos de los egresados para el 
desarrollo del país. 
Es el desarrollo de nuevos e impactantes conocimientos, tecnologías y trabajos generados 
por los egresados de la UN que han aportado al desarrollo del país con sus empresas y 
organizaciones que son compartidos con la comunidad universitaria. 
 Rueda de Negocios 
 A partir del trabajo y participación en proyectos de investigación 
 Presentación de Portafolios Empresariales  
Capital social y organización  
Capital social y organizativo de los egresados en la UN.  
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Intercambio y aportes derivados de las experiencias laborales, investigativas y 
organizativas de los egresados consolidando sus Asociaciones y Redes.  
 Redes de egresados en los cinco continentes 
 Redes de Profesionales Especializados por Áreas del conocimiento 
 Crear un fondo “ángel” con aportes de los egresados para apoyar spin off y nuevos 
emprendimientos entre los profesores y estudiantes de la Universidad 
Finanzas, acceso a servicios, empleo y solidaridad social.  
Cultura (solidaria) de la corresponsabilidad social de los egresados UN.  
Fortalecimiento de la cultura de la corresponsabilidad social de los egresados mediante 
oferta de mecanismos y opciones para la preparación a la vida laboral, al ingreso al medio 
laboral, brindar oportunidades laborales; y preparación para el retiro laboral de los egresados 
pensionados. 
 Patrimonio y contrapartidas a proyectos   
 Capital para egresados Emprendedores o de Egresados para estudiantes 
emprendedores 
 Donación de tiempo prestando Asesorías y compartiendo su conocimiento a nivel 
nacional e internacional Solidaridad. 
Monitoreo y evaluación de su desempeño laboral profesional, ético y corresponsable  
Impacto social de los egresados de la UN.  
Valoración del impacto social de los programas educativos de la UN mediante el 
desempeño laboral de sus egresados.  
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Nota: Esta es la información de las personas que conforman el consejo Académico en la 
Universidad Nacional de Colombia. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica 
de la Universidad Nacional de Colombia y está integrado por: 
1. El Rector quien lo presidirá. 
2. Los Vicerrectores. 
3. Los Decanos. 
4. Dos representantes profesorales, de distinta Sede, que tengan al menos la 
categoría de profesor asociado, elegidos por votación directa, para un período de dos años, 
conforme a la reglamentación que expida el Consejo Superior Universitario. 
5. Dos representantes estudiantiles, uno de pregrado y otro de posgrado, elegidos por 
votación directa, para un período de dos años, conforme a la reglamentación que expida el 
Consejo Superior Universitario. El representante de los estudiantes de posgrado no podrá ser 
profesor de la Universidad ni estar vinculado laboralmente a ella. 
El Director de Bienestar Universitario asistirá con voz, pero sin voto, a las sesiones del 
Consejo Académico. 
Cada uno de los representantes profesorales y estudiantiles contará con su respectivo 
suplente. En ningún caso una misma persona podrá ser representante simultáneamente en 
cualquiera de los cuerpos colegiados definidos en el presente Estatuto. 
Los miembros del Consejo Académico permanecerán en sus funciones mientras tengan 
las calidades correspondientes. 
Parágrafo. El Consejo Académico invitará por lo menos una vez al año, a los Directores 
de las Sedes de Presencia Nacional para que presenten informes sobre el desarrollo de la Sede 
que serán enviados con el concepto del Consejo Académico al Consejo Superior Universitario. 
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Las funciones que debe ejercer este Cuerpo Colegiado, fueron establecidas, entre otros, 
por el Artículo 22 del Acuerdo 011 de 2005 - Estatuto General -. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO II 
Teniendo en cuenta los datos arrojados por la encuesta a coordinadores del programa de 
egresados, se reconoce que existe un desconocimiento en general de la legislación nacional e 
interna de la universidad que rigen el programa de egresados, falta de acciones concretas para 
conocer los estados laborales, académicos y personales de los egresados y no existe políticas de  
vinculación de los egresados, así como lineamientos para su real ejecución por lo cual se propone 
un plan de mejoramiento a dicho programa. 
La socialización, la programación, y la ejecución de la propuesta de esta investigación 
permitieron sinergia entre los distintos actores administrativos del programa de egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia. Fue objetiva y puntual la participación en los desarrollos de 
las actividades para actuar en beneficio de una activación del programa de egresados. 
Se establece la necesidad de una apertura comunicativa, económica y de integración entre 
los diferentes entes administrativos y académicos de la universidad, así como de estos con los 
egresados y entre los egresados. 
Se promulga una política de vinculación del egresado por parte del Vicerrector de la 
Universidad que permite el acercamiento, la comunicación y el seguimiento a partir de acciones 
que le permiten al egresado el mejoramiento de los procesos de desarrollo humano académico y 
social. 
Se evidencia que el desarrollo de una gestión administrativa bien fundamentada 
cohesiona estrategias que permiten el cumplimiento de las normas legales vigentes en Colombia 
promulgadas por el Ministerio de Educación Nacional y que sólo se logra mediante la 
participación activa de los actores implicados en los diferentes procesos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Desde la investigación realizada, y según diagnóstico arrojado sobre la necesidad de 
implementación de una estrategia de gestión administrativa que fortaleciera el desempeño de 
coordinadores del programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, se puede 
decir que se ha cumplido con lo planeado, dejando abierto el proceso para continuar y que se 
constituya en un deber ser de la institución.  Se pudo verificar que desde el ámbito humano y 
desde sus capacidades para la recepción, discusión, integración, participación individual y 
colaborativa se demuestra que la gestión administrativa es un canal que permite diagnosticar, 
planear, ejecutar, controlar y evaluar para alcanzar las metas propuestas y llegar al mejoramiento 
del programa de egresados. 
Para el desarrollo de procesos investigativos en general, y del presente estudio en 
particular es necesario conocer la legislación nacional que refiere las normas, y en este caso para 
los programas de egresados en el país; como también los objetivos institucionales, los 
lineamientos misionales y visiónales, los aspectos administrativos, logísticos y humanos  para 
realizar acciones puntuales en el desarrollo y mejora de los mismos procesos por cuanto cada 
institución posee características particulares y distintivas  que benefician a una población en 
particular como es el caso de un programa de egresados en la universidad Nacional de Colombia. 
Los referentes teóricos fueron un insumo de gran valía que sustenta el peso científico y 
epistemológico del presente estudio, convocados para aclarar conceptos y fundamentos sobre 
gestión y más precisamente sobre gestión administrativa desde el abordaje de lo sistémico los 
aspectos a tener en cuenta en un programa de egresados que aclaran y despejan los caminos y 
metodologías a seguir para el cumplimiento de objetivos como los propuestos viables y 
alcanzables.  
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RECOMENDACIONES 
 
A nivel institucional, la Universidad Nacional de Colombia debe establecer metas e 
indicadores de calidad permanentes para verificar el cumplimiento de las políticas de vinculación 
del egresado que fueron presentados por el vicerrector de la universidad para dar paso a un 
mejoramiento continuo de este proceso. 
El Ministerio de Educación Nacional debe propender continuamente a realizar controles 
periódicos de los programas de egresados en todas las universidades del país y sobre los 
resultados de estos procesos de verificación coadyuvar para que se mejore y se pueda mostrar 
socialmente al país y al mundo los logros alcanzados en materia de profesionales egresados y sus 
posiciones laborales, desde una perspectiva de la educación para la vida.  
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APÉNDICES 
 
Apéndice 1. Análisis de la encuesta desarrollada por coordinadores del programa de 
egresados de la Universidad Nacional de Colombia en sedes y facultades 
 
Introducción 
El presente documento contiene un análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida al aplicar 
un formato de encuesta, enviado vía correo electrónico por la coordinación nacional, a los coordinadores 
del Programa de Egresado  de  nivel de Sede y Facultad, el cual tiene como fin, obtener la información de 
algunas percepciones y conocimientos de la norma para programas de egresados, pensionados y 
donaciones, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con los mismos que en cada sede o  
facultad han desarrollado hasta el momento. 
Las respuestas analizadas corresponden a la información obtenida de los coordinadores de las facultades 
de ingeniería, ciencias, ciencias humanas, ciencias económicas, enfermería, medicina, derecho y 
odontología, el coordinador de la facultad de ciencias agrarias de la sede Medellín, el coordinador de la 
facultad de ciencias agropecuarias de la sede Palmira y los coordinadores de las sedes de Orinoquía, 
Palmira, Manizales, Medellín y Bogotá. 
La encuesta que respondieron los coordinadores consta de tres secciones; la primera con preguntas que 
permiten hacer una evaluación sobre el conocimiento de los acuerdos y resoluciones que estructuran los 
programas de; Egresados, Donaciones y Pensionados, así como: obtuvo sí o no material con dicha 
información y capacitación para desarrollar el cargo en la coordinación respectiva; segunda sección que 
permite obtener información más específica respecto al programa de egresados en cuanto a temas de 
presupuesto que se les otorga con el fin de desarrollar la gestión respectiva, el conocimiento de los 
objetivos plan global de desarrollo 2013-2015, junto con lo desarrollado en 2016 y la articulación de las 
actividades desarrolladas en este periodo y finalmente la tercera parte indaga bajo qué dirección se 
encuentran los programas mencionados y qué sugerencias se proponen para el mejoramiento de los 
mismos,    
Este análisis permitirá tomar decisiones en aras de mejorar los procesos de articulación de tareas que se 
deben realizar al interior de los programas de egresados, donaciones y pensionados. 
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Análisis Cuantitativo 
 
 
 
En el gráfico anterior se observa el número de coordinadores del programa de egresados que respondieron 
a la encuesta por sede. 
 
De Bogotá contestaron los coordinadores de facultad de Derecho, Ciencias, Medicina, Ciencias 
Económicas, Ingeniería, Ciencias Humanas, Enfermería y Sede; en Medellín respondieron el coordinador 
de Sede y el coordinador de Ciencias Agrarias; en Palmira contestaron el coordinador de Ciencias 
Agropecuarias y de Sede y finalmente de Orinoquía y Manizales respondieron los coordinadores de sede. 
 
8 
1 
2 
1 
2 
Coordinadores por Sede y Facultad 
Bogotá
Manizales
Medellín
Orinoquía
Palmira
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De los 14 coordinadores que contestaron la encuesta, 10 mencionaron conocer el acuerdo 014 por el cual 
se reestructura y consolida el Programa de Egresados y la resolución 026 por la cual se reglamenta el 
portafolio de servicios del mismo, 3 por lo menos conocen el Acuerdo 014 y 1 No sabe o No responde. 
 
 
 
 
De los 14 coordinadores 7 conocen la resolución 1522 del 2010 la cual establece las normas generales 
para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la Universidad Nacional. 
 
2 
1 
3 
7 
1 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Acuerdo 014 Acuerdo 014 y
Otras
Acuerdo 014 y
Resolucion 026
Acuerdo 014,
Resolucion 026 y
Otras
No sabe/ No
responde
Conocimiento Normativo del Programa de Egresados 
7 7 
Conocimiento Normatividad Donaciones 
No sabe/ No responde
Resolución 1522
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En contra posición se observa que sólo 5 de los 14 coordinadores conocen el Acuerdo 015 del 2011, 
C.S.U.,  que reglamenta  el programa de fortalecimiento entre la Universidad Nacional de Colombia y las 
personas pensionadas que han trabajado en la institución. 
 
 
Se observa que 9 de los coordinadores que respondieron llevan más de un año desarrollando esta labor. 
 
A la pregunta ¿Recibió alguna normatividad referente a las resoluciones o acuerdos mencionadas 
anteriormente? 10 coordinadores contestaron afirmativamente. 
5 
9 
Conocimiento Normatividad Pensionados 
Acuerdo 015
No sabe/ No responde
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3 
2 
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0
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3
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4
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Menos de 6 meses De 6 meses a
menos de un año
De un año a
menos de dos
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De dos años a  tres
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Más de tres años
Tiempo de desempeño en la Coordinación 
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De los coordinadores que contestaron la encuesta 8 recibieron capacitación para desarrollar su cargo. 
 
En general los coordinadores que contestaron la encuesta conocen los objetivos del Programa de 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. 
Análisis Cualitativo 
En la pregunta relacionada con la gestión de actividades y con los objetivos del Programa de Egresados, 
se mencionó lo siguiente: 
 Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados 
 Establecer alianzas con las asociaciones de egresados de la Universidad 
4 
10 
¿Recibió documentos normativos? 
No
Sí
6 
8 
Total 
No
Sí
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 Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las 
relaciones entre la Universidad y sus Egresados 
 Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional. 
 Promoción de la vinculación de los egresados de la Universidad en los campos académicos, 
culturales y sociales, a través del encuentro de egresados, torneo de futbol, promoción de 
actividades académicas e informar sobre becas y ofertas de empleo. 
Respecto a la pregunta correspondiente a los servicios que prestan las sedes y facultades a los egresados, 
las respuestas predominantes fueron: 
 Servicio de Carnetización. 
 Servicio de información y vinculación a SIE. 
 Información de convocatorias y eventos de la sede o facultad. 
 Realización de encuentros de egresados de sede o facultad. 
En cuanto a la instancia de la Sede o Facultad tiene la Dirección del Programa de Egresados se observa 
que para las facultades está a cargo de Bienestar Universitario y si es Sede está a cargo de la Dirección de 
Sede o Vicerrectoría de Sede.  
Sugerencias 
 Respetuosamente expreso mi tristeza con respecto a la aparente falta de apoyo de parte de las 
Directivas de la Universidad al Programa de Egresados UN, en el corto tiempo que llevo en esta 
coordinación me doy cuenta que cada vez hay menos presupuesto para la realización de las 
actividades propias del programa, ello a mi juicio, tiende a desaparecer el programa y menoscaba 
su valor. Considero que hay que repensar cómo se puede activar realmente el programa de 
egresados a nivel nacional y por supuesto desde allí hacia todas las sedes, en ese orden de ideas, 
es deseable que se pondere que no se puede pedir a nuestros egresados que donen, que vuelvan, 
etc., sin que nuestro programa aporte para ellos un considerable valor agregado.  La vida es un 
negocio y como todo negocio en ella, debe haber beneficios equitativos para las partes. 
A nosotros como organización, nos conviene enormemente que nuestros egresados vuelvan y que 
además se queden enganchados con la organización de alguna manera efectiva (donando, 
aportando a su desarrollo, compartiendo sus triunfos con su Universidad a través de sentir que es 
importante informarlos), no basta el orgullo de ser UN, todos nos sentimos orgullosos de 
pertenecer a esta Institución, pero es importante que haya una toma y dame equitativo. 
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 Realizar un mayor acompañamiento a las sedes de Presencia Nacional, ya que al tener un número 
de Egresados constante, la dinámica con el manejo del programa varía y se presentan 
particularidades que se deberían tener en cuenta en el momento de elaborar los lineamientos de 
nivel nacional. 
 
 Se recomienda realizar una re inducción en nuestros servicios. 
 
 Implementar mejores apoyos para los encuentros de egresados, ya sean de documentos, detalles, 
portal, etc. 
 
 Conozco el programa desde nivel Nacional en cuanto a las directrices de la Universidad y el 
funcionamiento interno y la relación de la Universidad con las Asociaciones de Egresados, 
considero que este Programa es muy valioso y ha sido una grata experiencia estar como 
coordinadora este año anterior, no sugeriría más allá que continué el programa y se propicie su 
aplicación y fortalecimiento en las Facultades. 
 
 Como el programa de egresados es nuevo en nuestra facultad, se agradece nos programen una 
inducción para lograr trabajar de forma alineada y poder presentar las propuestas que tenemos de 
igual forma al ser el programa nuevo y no contar con personal para ser atendido se requiere más 
presupuesto para contratar y continuar con las actividades encaminadas a cumplir con los 
objetivos del plan de desarrollo. 
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Anexo A.   Solicitud de presupuesto  
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Anexo B.  Agenda de videoconferencias 2017 
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Anexo C. informe del IV encuentro de coordinadores del programa de egresados 
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE COORDIANDORES 
Programa de Egresados 
Universidad Nacional de Colombia 
 
AGENDA DÍA 1  
Junio 01 de 2016  
8:00 8:40 Entrega de escarapela  
Bienvenida por parte de la Coordinadora del Programa de Egresados  
Sede Manizales  
9:00 9:30 Instalación  
Profesor Jorge Iván Bula Escobar  
Vicerrector General  
Profesor Germán Albeiro Castaño  
Vicerrector sede Manizales  
Mauricio Escobar Ortega  
Director de Bienestar (e)  
Sede Manizales  
 
9:30 10:00 Bienvenida de la Psicóloga Clara Inés Sabogal Acosta  
Coordinadora Nacional Programa de Egresados  
10:00 -10:15 Receso  
10:15 - 11.30 Inducción a la Nueva Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Colombia  
María Teresa Naranjo - Diseñadora Gráfica  
Unimedios Nivel Nacional  
11:30 - 12:30 Relaciones con Instituciones de Educación Superior - IES de Colombia  
Clara Inés Sabogal Acosta  
Coordinadora Nacional de Programa de egresados  
12:30 - 14:00 Almuerzo  
14:00 - 15:30 Cátedras con Egresados  
Luis Eduardo Gallego Vega  
Director Nacional de Programas Curriculares de Pregrado  
Gerardo Rodríguez Niño  
Director Nacional de Programas de Posgrado  
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15:30 - 15:45 Receso  
15:45 - 17:30 Calidad en el Programa de Egresados  
Yully Quiroga  
Coordinadora Nacional SIGA - Vicerrectoría General  
 
 
 
Junio 02 de 2016  
8:00 -9:00 Informe Encuesta de Satisfacción 2015  
César Palacios -Estadístico  
Coordinación Nacional Programa de Egresados  
9:00 -10:00  
Evaluación de la Gestión 2013 -2015  
10:00 -10:15  
Receso  
10:15 -11:30  
Distinciones a Egresados 2016 - Asociaciones de Egresados  
11:30 -12:30 Donaciones  
Pensionados -Política de Distinciones  
12:30 -14:00  
Almuerzo  
14:00 - 15:30  
Directores de Bienestar  
15:30 - 16:00  
Relaciones con Instituciones de Educación Superior - IES de Colombia  
Clara Inés Sabogal Acosta  
Coordinadora Nacional de Programa de egresados  
16:00 -16:15  
Receso  
16:15 - 18:00 Conclusiones  
18:00 - 18:30 Entrega Certificaciones  
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Anexo D. Acuerdo 109 de 2013 consejo superior universitario 
 
ACUERDO 109 DE 2013 
(Acta 09 del 30 de julio) 
"Por el cual se determinan las distinciones a Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia" 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial de las 
previstas en el numeral 21 del artículo 14 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo 
Superior Universitario ¿ Estatuto General y en el Artículo 7 del Acuerdo 014 de 
2010 del Consejo Superior Universitario, y 
CONSIDERANDO 
Que la Universidad Nacional de Colombia reestructuró y consolidó el Programa de 
Egresados a través del Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario y en el 
artículo 3, numeral 5 de dicho Acuerdo estableció como uno de los objetivos del 
programa "Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, 
fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad y sus Egresados". 
Que el artículo 7 del citado Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario 
faculta al Consejo Superior Universitario para establecer y actualizar parámetros para 
la entrega de distinciones con el fin de reconocer a egresados destacados. 
Que la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Bienestar presentaron una 
propuesta de Acuerdo para determinar los lineamientos para el otorgamiento de las 
distinciones a Egresados de la Universidad Nacional de Colombia 
Que en sesión 05 de 2013, realizada el 25 de julio, la Comisión Delegataria discute la 
propuesta y solicita a la Secretaría General ajustar la misma agregando un artículo que 
establezca el número máximo de distinciones que se pueden otorgar (hasta dos). La 
comisión delegataria recomienda al Consejo Superior Universitario aprobar la 
propuesta con los ajustes realizados. 
Que en sesión 09 de 2013, realizada el 30 de julio, el Consejo Superior Universitario 
analizó la recomendación presentada por la Comisión Delegataria y decidió aprobarla. 
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ACUERDA 
ARTÍCULO 1. Definición. Las distinciones a egresados tanto de pregrado como de 
posgrado de la Universidad Nacional de Colombia buscan reconocer logros 
sobresalientes durante su experiencia profesional, académica, investigativa o 
administrativa. 
ARTÍCULO 2. Categorías de las Distinciones. Las siguientes son las categorías de 
cada una de las distinciones a egresados. 
1. INVESTIGACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. En esta categoría se 
exalta a egresados que hayan alcanzado logros sobresalientes en investigación que 
hayan sido publicadas en medios relevantes. 
Esta distinción se otorgará a egresados menores de 40 años de edad con trayectoria 
notable en investigación o creación artística y cultural. Igualmente se otorgará a 
egresados mayores de 40 años de edad con trayectoria notable en investigación o 
creación artística y cultural. 
2. INNOVACIÓN. En esta categoría se exalta a egresados que hayan realizado aportes 
significativos en productos y servicios novedosos, nuevos procesos industriales, 
nuevas estrategias organizacionales o nuevas estrategias de mercadeo. 
3. APORTE SIGNIFICATIVO AL SECTOR PÚBLICO. En esta categoría se exalta a 
egresados que hayan realizado aportes significativos al país mientras ha ocupado un 
cargo público. 
4. APORTE SIGNIFICATIVO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. En 
esta categoría se exaltan egresados que haya realizado notables aportes a la 
Universidad Nacional de Colombia, sean éstos en gestiones significativas a favor del 
Alma Mater, en especie, en tiempo de dedicación a la institución o en dinero. 
5. ALTA RELEVANCIA INTERNACIONAL. En esta categoría se exaltan egresados 
radicados en el exterior que hayan alcanzado reconocimiento internacional por sus 
realizaciones académicas o profesionales. 
6. APORTE SOCIAL A LA NACIÓN. En esta categoría se exalta a egresados que 
hayan realizado aportes significativos a Colombia en el ámbito social, con un notorio 
impacto en bien de la población residente en el país. 
ARTÍCULO 3. Se podrán otorgar hasta dos (2) distinciones en cada una de las 
categorías. 
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ARTÍCULO 4. Periodicidad de las Distinciones. Las distinciones a egresados se 
otorgarán anualmente por el Consejo Superior Universitario. Estas distinciones no 
causan incentivos adicionales económicos o académicos. 
ARTÍCULO 5. Se delega en el Rector la reglamentación del procedimiento para la 
nominación y otorgamiento de las distinciones creadas mediante el presente acuerdo. 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a treinta (30) de julio de dos mil trece (2013) 
PATRICIA MARTÍNEZ BARRIOS 
Presidenta 
CATALINA ARÉVALO FERRO 
Secretaria General (e) 
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Anexo E. Cuadernillo normatividad 
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Anexo F. Acta reunión política programa de egresados 
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